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ٗ هوِاطقٌ بػيرٓا ػاسب ٗدٔ٘د تعوٍٚ اهوػٞ اهعشبٚٞ  ٙتِاٗي ٓزا إقاي
ػاسب عٌوٚٞ   ًّ خ٩يُٚذيرٙا,  شماي ٗ دِ٘ب اهظ٘داْ أقاهٍٚ أبِا١ إفشٙقٚا, خاصٞ
ٗ اهعشبٚٞ  اهوػٞ هتذسٙع٪قظاَ اـاصٞ هتذسٙع ًِٔر اهوػٞ اهعشبٚٞ ٗ بعض ا
 ًّ اهظ٘داْ ُٗٚذيرٙا. بشِٓت اه٘سقٞ عوٟ إُٔ باهشغٍ ٗ كى ًّ عآذٗإ اًعاتاؾ
عٚات اؾٌٗ الإلوٚضٜ دٗس إظتعٌش فات اهجقافٚٞ, اهعقبات اهطبٚعٚٞ,ا٨خت٩
وػٞ اهقشْ اهعؼشّٙ, اُتؼشت اه ٗ ًطوعخاصٞ ٗ إقوٍٚ دِ٘ب اهظ٘داْ  اهتبؼيرٙٞ 
اهعشبٚٞ كوػٞ خطابٞ ٗتعوٍٚ ٗ الإقوٍٚ ٗرهم بظبب اؾٔ٘د اهتي بزهت ًّ ً٧طظات 
, ٗأٙضَا بظبب اؾٔ٘د ٗ اهظ٘داْ تعوٌٚٚٞ كذاًعٞ اـشطَ٘ ًٗعٔذ غت اهشضا
ٗقٚاَ عذد ًّ اؾاًعات  ,ُٚذيرٙا اهعوٌا١ ٗسداي اهذّٙ الإط٩ًٛ ٗاهتي بزلها 
هؼٌاي اهِٚذيرٜ. سذدت اه٘سقٞ ث٩ثٞ دٗافع س٢ٚظٚٞ ٗ ا ٘٨٢ٚٞ ٗأقظاَ اهوػٞ اهعشبٚٞاه
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ٞٚقٙشفإ تاطاسد-عباظها دذعها  ْٗ٘ظٌـا  ٘ـــــُٚ٘ٙ7102   َ-   ْاـــــــضًس0343ـٓ 
Abstract 
This article aims at presenting selected efforts and 
experiences of alert Arabic language for non-native speakers 
in Africa, especially people of south Sudan, north Nigeria's 
regions, by shading glimmering light on some useful 
experiences on teaching Arabic language in professional 
departments in Sudan and Nigeria's universities and 
institutions. It proves that though efforts made by 
colonization, Missionary societies and environmental 
challenges as well as cultural disparities mainly in south 
Sudan region in early nineteenth century, Arabic is stretched 
as schooling, dialogue tongue in the region, this is achieved 
due to exerted efforts made by teaching institutions such as 
university of Khartoum, Bakhat –elrida in Sudan, also by 
efforts carried by some scholarly, holy men in Nigeria, 
moreover, founding of number of state's universities and 
Arabic language departments mainly in north Nigeria. The 
paper identifies three key impetuses to lean Arabic language, 
these are: religion (positive & negative), national-Arabic and 
humanitarian impetus. 
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كــاْ ًــّ أٗي ٌٓــٛ سٌِٚــا كوفــت الإػــشال عوــٟ كشطــٛ اهوػــٞ اهعشبٚــٞ 
هوػـٞ اهعشبٚـٞ هوذِـ٘بٌٚ قظـٌا خاصـا بتعوـٍٚ ا  أُؼ٤َ أْ 1940ظاًعٞ اـشطَ٘ طِٞ 
، ّلـٍِٔ ًـّ ُٚـى الإدـاصٝ اؾاًعٚـٞ فٚٔـا ثـٍ اهتخعـص ًـّ بعـذ، ٗقـذ ًّ قطشُـا 
ْ اهـذافع اهقـً٘ٛ اهـ٘طني . أًا اهقب٘ي فـ٫ ًّ قب٘ي ًٗعاسضٞ ٗدذت اهفلشٝ ضشٗبًا
كاْ ٙذع٘ إٍ أْ تلْ٘ هػٞ اهب٩د ٗاسذٝ ، فلاْ أْ تبادس اؾاًعٞ بعٌى ُـافع ٗ 
إعاسضـٞف٫ْ  ٗأًـا لهزا اهذافع اهقً٘ٛ اه٘طني.  ا٨طتذابٞٓزا المجاي ٖا ٙعٌ عوٟ 
ًّ ا٪طاتزٝ كـاُ٘ا ٙلشٓـْ٘ أْ تِـضي اؾاًعـٞ َظـت٘آا اهشفٚـع إٍ تعوـٍٚ  كجيرًا
ً ــا خو ــ٘ا ًــّ بعــض اهتععــب عو ــٟ اهعشبٚ ــٞ  أداُــب، ٗكــاْ ًــّ ٓــ٧٨١ ، ذ٢ٌبت ــٕا
 سٙح ٓب٘ب عاصفٞ إط٩ًٚٞ ًّ توقا٢ٔا. ٗإػتٌاَ
ٗكاْ ٖا صشح اهعضَ عِذٜ عوٟ إاضٛ ٗ ًا ٌٌٓت بٕ ٗاهذفاع اهؼذٙذ 
شٙقٚٞ كاُت ٗ ًعٔذ اهذساطات اهؼشقٚٞ ٗالإف ا٪ٍٗاهتذشبٞ  طابقتاْ.عِٕ ػشبتاْ 
ٗ تعوٍٚ اهعشبٚٞ ّٕ لم ٙظبق ٪كجشٍٓ عٔذ  ا٨طتؼشاقأطاهٚب  ػٔذتْ سٚح بوِذ
ٟ اهتشعـٚى اؾـاد باؾاًعـٞ ، أطـاهٚب دساطـٞ ًلجفـٞ تعتٌـذ عو ـ ا٨هتشـاقبٔـا قبـى 
َ بإعٔذ ٗػاسكت ٗ تذسٙع طوبـٞ 1940عاَ  ، ٗقذ عٌوت قاضشًاإتتابع اهذ٢٘ب
اهزٜ كاْ ٙتـا  هف٣ـٞ ًـّ  الإداصٝ اؾاًعٚٞ كٌا ػاسكت ٗ تذسٙع إِٔر إبظ٘
اهذبوً٘اطٌٚ ٗسداي اؿشبٚٞ اهبرٙطاٌُٚ اهزّٙ كاْ ٙشاد ًٍِٔ أْ ٙعٌو٘ا ٗ اهؼـشق 
ا٪ٗط٘. ٗقذ ُقى ٓزا إِٔر إبظ٘ بأطـشٖ ًـّ بعـذ إٍ هبِـاْ ٗعـشل باطـٍ   ًـِٔر 
شمـ٩ْ   ٗٓـٛ اهبوـذٝ اهوبِاُٚـٞ اهـتي أقـٍٚ بٔـا ًعٔـذ رهـم إـِٔر ، ٗكـاْ ٗ اهِـادٜ 
اهعشبٚـٞ بـزي فٚـٕ دٔـذ سظـّ ،  ًبـاد٥ ٛ إعشٜ بوِذْ ًعٔـذ صـػير هتـذسٙع إول
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فلاُـت بعـض قطعـٕ إبظـطٞ إطب٘عـٞ ٖـا اطـتعٌ بـٕ أٗ قـٚع عوٚـٕ ٗ بعـض ًـا 
 أعذٖ ًِٔر ػع٩ْ .
ٗاهتذشبٞ اهجاُٚٞ كاُت ٗ ًعٔذ اهتربٚٞ ببخت اهشضا باهظ٘داْ. ٗٓزا ًعٔـذ 
٘طـطٟ ٗإعــذاد ًِآذٔـا ٗ بوـذٝ اهــذٍٗٙ أقـٍٚ هتـذسٙب ًذسطـٛ إــذاسغ ا٪ٗهٚـٞ ٗاه 
ا٪ٙظش ًّ اهِٚى ا٪بٚض عوٟ بعذ م٘ ًا٢تي كٚوً٘تر دِـ٘بٛ  اهؼاط٤اه٘اقعٚٞ عوٟ 
َ ٗعٔـذ إٍ فٚـٕ الإػـشال عوـٟ 0940اـشطَ٘ . ٗقذ كِتاُتقوـت هوعٌـى بـٕ ٗ طـِٞ 
 ًِآر اهعشبٚٞ هوٌذاسغ اه٘ططٟ ٗ ب٩دُا ٗتذسٙب إذسطٌ لهزا اهػشض .
إر اهوػـٞ  ٗاسذ،زٖ إِاطبٞ أْ ًِٔر اهوػٞ هلإقوٍٚ اهؼٌاهٛ ٗ بوذُا أركش بٔ
 ْٚعٕ.اهعشبٚٞ فٕٚ ٓٛ هػٞ اؿضاسٝ ٗاهذّٙ ٗاهِؼاٙ ا٨دتٌاعٛ ٗاهتذاسٜ ٗالإداسٜ 
ًٗا صاي ا٪ًش ًِز اهذٓش اهقـذٍٙ اهـزٜ ٨ ُعوـٍ ًبـذأٖ ، سقـا إْ الإقوـٍٚ ا٪ٗطـ٘ ًـّ 
اهعشبٚٞ  غيرا٪قاهٍٚ المحٚطٞ بٕ ْٚعٔا لها هػات . ٗأْ ٚٞب٩دُا ٨ ٙعشل هػٞ غير اهعشب
ٗهلّ ا٪طشال اهؼٌاهٚٞ اهؼشقٚٞ ٗاهػشبٚٞ ًـّ ب٩دُـا ْٚعـا ًظـوٌٞ دخـى الإطـ٩َ 
فلاْ أبِا٦ٓا ٙتعوٌْ٘ اهعشبٚٞ ًّ طشٙق إؼافٔٞ  الهذشٝ.بعضٔا ٗ إا٢ٞ ا٪ٍٗ ًّ 
ؼــاٙ ا٨دتٌ ــاعٛ هوٌــذاٗ٨ت اهًٚ٘ٚ ــٞ ٗ اهبٚ ــع ٗاهؼــشا١ ٗمــ٘ ره ــم ًــّ ضــشٗب اه ِ
ٗٙتعوٌـْ٘ اهلتابـٞ ٗاهِشـ٘ ٗالإُؼـا١ ٗ إـذاسغ ٗكـاُ٘ا ٗ إاضـٛ ٙتوقـْ٘ رهـم ٗ 
خــ٩ٜٗ اهقــش ْ . فلــاْ لهــ٧٨١ هػتــاْ5 اهعشبٚــٞ بِ٘عٚٔــا اهــذاسز ٗاهفعــٚح ، ٗهػــتٍٔ 
 .ٍ ٗسَا  ُظٚٔا بعضٍٔ أٗ تِاطآاالمحوٚٞ اهتي هعوُ٘ٔا هظاُا خاصا بِٚٔ
ٌاهٛ اهؼ الإقوٍٚفقذ كاْ ٗ ْوتٕ ًعضٗ٨ عّ  أًش اؾِ٘ب كاْ كتوفا .
عض ٓزا اهعضي كاْ ًِؼأٖ ًّ ٗع٘سٝ إظاهم إهٕٚ ٖا ًاْ قشٙب . بصعض٨ تاًا إٍ 
هعى تاسٙخ ب٩دُا اهقـذٍٙ لم تتذـاٗص سـذٗد ت٘طـعٕ ا ـ٘ اهجـاُٛ عؼـش ًـّ خطـ٘ٙ 
قع٘دٝ اهعشض اهؼٌاهٚٞ ، ٗأكجش ٓزا اهعضي ٗ ٓزا اهقشْ كاْ ًشدٖ إٍ طٚاطٞ ً
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 eel riSٔا ساكٍ اهظ٘داْ اهعاَ اهظير هٛ طتان طتًتعٌذٝ ًّ داُب ا٨طتعٌاس اخ
 tcirtsiD desolCالإقوـٍٚ إػوـق  بظٚاطـ  ٞ َ عشفـت فٌٚـا بعـذ 7740 طـِٞ   kcatS
بٔا إٍ أْ دعى اهضػ٘ اه٘طني اهقً٘ٛ ٙؼتذ ٗ  ٗقذ اطتٌشت ٓزٖ اهظٚاطٞ ًعٌ٘٨ً
إٍ  ً٘كـ٘٨ ً أًشٓـا  أٙاَوٍٚ ٗ اؾِ٘ب ط٘اي طِ٘ات ا٪سبعٌ ٗاـٌظٌ ٗكاْ اهتع
اؾٌعٚات اهتبؼيرٙٞ إظٚشٚٞ ، ٗقذ قظٍ الإقوٍٚ اؾِ٘بٛ إٍ ًقاطعات دعى هلـى 
ْعٚٞ ًّ ٓزٖ اؾٌعٚات ًِٔا دض١ ًقظَ٘ ًّ أدى دس١ اهتِـافع بِٚٔـا . ٗقـذ كـاْ 
أْ ٙلـ ــْ٘ هـ ــٕ أدُـ ــٛ ُعـ ــٚب ٗ ًجـ ــى ٓـ ــزا اهتقظـ ــٍٚ . ٗكاُـ ــت  الإطـ ــ٩َ ًعـ ــذٗدا ً
عٚات اهتبؼيرٙٞ قذ اخترت هوػات اؾِـ٘ب اهلـجيرٝ إختوفـٞ سشٗفـا هتـذسغ بٔـا اؾٌ
. ٗكاُــت اؿــشٗل ً٘ضــ٘عٞ عو ــٟ ُٛــاَ اؿــشل اه٩ت ــٚني .  الإلٚــىتشْــات ًــّ 
ٗكـاْ ٙـشاد هوػـٞ الإلوٚضٙـٞ أْ تلـْ٘ ٓـٛ اهوػـٞ إؼـتركٞ بـٌ إـجقفٌ ًـّ أدـى 
  .ِ٘ب ًلاْباؾ الإط٩َ.ٗٓٛ ًفتا   هوعشبٚٞ،اؾِ٘ب ٗأ٨ ٙلْ٘ 
ٗكاْ ُ٘ع ًّ اهعشبٚٞ رٗ عذٌٞ إفشٙقٚـٞ إعـذْ ٗ ا٪هفـاٚ ٗاهتراكٚـب قـذ 
قبا٢وــٕ إختوفــات اهوػــات هوتفــآٍ ٗ  ٍ أعٌــاق غابــات اؾِــ٘ب فاطــتعٌوتُٕفــز إ
اهوقا١ات اهتي كاُت تفشضٔا عوٚٔا ٚشٗل اهتذاسٝ ٗإعآشٝ ٗاهعوح بعذ اؿـشٗب 
ؼـاٙ سٚـاٝ المجتٌعـات اهبؼـشٙٞ. ٗلم ٙلـّ ٗ اهقبوٚٞ ٗغير رهـم ًـّ أصـِال ٗدـٖ٘  ُ
ٗطع الإلوٚضٙٞ أْ تِفٟ ٓزا اهوظـاْ اهعشبٚـٞ الإفشٙقـٛ إؼـترن بـٌ اهقبا٢ـى أٗ ؼـى 
قوٕ ٪ُٔا إِا كاُت هػٞ إجقفٌ ٗسذٍٓ . ٗكاْ أكجش أٓى اؾِ٘ب عـّ اهجقافـٞ 
 اهععشٙٞ اهتي داد بٔا ا٨طتعٌاس َعضي بعٚذ.
ٌ فـشض تعوـٍٚ اهوػـٞ اهعشبٚـٞ عوـٟ ْٚـع ًـذاسغ تقشس أٗا٢ى طِ٘ات اـٌظ
ٗهلــّ كاُــت ؼــ٘ي دْٗ  اهــ٘طني.هوضــػ٘ اهظٚاطــٛ اهقــً٘ٛ  اطــتذابٞ اؾِــ٘ب،
تِفٚـز اهقـشاس عقبـات كـجيرٝ بعضـٔا سادـع إٍ قوـٞ ًـّ أعـذ هوقٚـاَ بٔـزٖ إٌٔـٞ ًـّ 
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إذسطٌ ، ٗبعضـٔا سادـع إٍ قاسبـٞ خفٚـٞ ٗٚـآشٝ لهـزا اهقـشاس ًـّ داُـب ٓٚ٣ـات 
 ير.اهتبؼ
 
َ كوفت كتابٞ تقشٙش عّ تعوـٍٚ اهعشبٚـٞ هوذِـ٘بٌٚ ٗقـذ صست 7940ٗ طِٞ 
اؾِـ٘ب ًـّ ادـى ٓـزا اهػـشض ٗأطوعـت عوـٟ بعـض عٌـى اهتـذسٙع ٗ د٘بـا ٗه٘كـا 
ٗٙاٜ ًٗشٙذٜ ًِٗذسٜ ًٗشبٚم ٗٓزا ا٪خيرٝ كاُت ًذسطـٞ اهبـٌِ اهجاُ٘ٙـٞ اه٘سٚـذٝ 
ٍٚ اهوػـٞ اهعشبٚـٞ عوـٟ ًشاسـى ٗ اؾِ٘ب . ٗكتبت تقشٙشا اقترست فٕٚ أْ ٙلْ٘ تعو
قوٚٞ اهطابع ، بظٚطٞ إظت٘٠ ، ٗٙظتٌش أًذ رهـم مـ٘ا ًـّ ٔظـٞ  أٗا٢ؤاتلْ٘ 
عؼش عاًـا ، ٗٗ إشسوـٞ ا٪خـيرٝ هوـع طاهـب اهفعـى اهِٔـا٢ٛ ٗ إذسطـٞ اهجاُ٘ٙـٞ 
 اهزٜ هوع هٕ ً٘اطِٕ ٗ اهؼٌاي . ا٨ًتشاْاؾِ٘بٚٞ هِفع 
د ًــّ ًعوٌــٛ إــذاسغ بــاؾِ٘ب هٚــذسب٘ا ٗ غــت ٗاقترســت ًــع رهــم أْ ت٘فــذ أعــذا 
هتقشٙـش ا هقـ  ٛاهشضا تذسٙبا ٙ٧ٓؤٍ هؤِ٘ض بأًش اهعشبٚٞ ػٚ٣ا فؼـٚ٣ا ٗ إقوـٍٚ . ٗقـذ 
أٗي فـ٘ز صـػير ًـّ إعوٌـٌ اؾِـ٘بٌٚ هوتـذسٙب ٗ غـت  حقب٘٨ ًّ إظ٣٘هٌ . ٗبع
غــير أُ ــٕ  سظــًِا.َ ٗكــاْ ٗعــذ اهبذاٙ ــٞ ٗ ٓــزا اهعٌ ــى ٗعــذا 4940اهشضــا ٗ طــِٞ 
اهذً٘ٙـٞ ٗ اؾِـ٘ب ثـٍ ًـا  ا٨ضـطشابات اؿلٍ اهـزاتٛ ا٪ٗهـٛ بذاٙـٞ  ذاٙٞصشبت ب
غـير   . ف٘قفت اهبذاٙٞ اؿظـِٞ  اضطشابًّ بعذ ستٟ ٙتبعٕ  كاد ا٪ًش ٙظتقش سًِٚا
 .ا٨ضطشاباتأْ تقذَ اهعشبٚٞ ٗاُتؼاسٓا لم ٙقف باهشغٍ ًّ ٓزٖ 
ًـّ ػـشبتي بوِـذْ ٗغـت  ٗأع٘د بم إٍ ًا كِت قذًتٕ ًّ أًش اطـتفادت  ٛ
اهشضا سٌ عٌذت إٍ إُؼـا١ قظـٍ خـات هتعوـٍٚ اؾِـ٘بٌٚ اهعشبٚـٞ ُٗلٚـٍِٔ ًـّ 
ٗقذ ركشت أْ اهفلشٝ ٗادٔتٔا أٗي ا٪ًش  ,داصٝ داًعٚٞ فٚٔا ظاًعٞ اـشطَُ٘ٚى إ
ِٙٛـش ٗ  ٗٗضـعت لهـا ًِٔذـا ً ,صتٔا فاهع اؾاًعٞ  خش ا٪ًـش ًعاسضٞ ٗهلِٔا ادتا
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إٍ إـِٔر إتبـع ٗ ًعٔـذ اهذساطـات اهؼـشقٚٞ ٗالإفشٙقٚـٞ بوِـذْ  ْوتٕ ُٛشا ػـذٙذا ً
ًـا كـاْ ًـّ صـوٞ ق٘ٙـٞ بـٌ داًعـٞ اـشطـَ٘  ٗكـاْ ٖـا دعـا إٍ ٓـزا اهِٛـش أٗ٨ً
 َ.1940ره ــم ب ــأْ داًع ــٞ اـشطــَ٘ اطــتقوت ٗ ٙ٘هٚ ــ٘ طــِٞ  هِ ــذْ.اهِاػــ٣ٞ ٗداًع ــٞ 
اُــت ًــّ طــِٞ ٗكاُــت قبــى اطــتق٩لها تعــشل باطــٍ كوٚــٞ اـشطــَ٘ اؾاًعٚــٞ ٗك 
بـٕ ٗ كـجير ًـّ داًعـات  َ تابعٞ ؾاًعٞ هِذْ عوٟ اهِش٘ اهـزٜ كـاْ ًعٌـ٘٨ ً0940
اؿادـ ــٞ إٍ  ٙـ ــشٜ ٗ ػـ ــشق إفشٙقٚـ ــٞ. ٗثاُٚـ ــا ًشبِٚذيرٙـ ــا ًٗل إبـ ــاداْإفشٙقٚـ ــٞ ًجـ ــى 
ًــّ ػشب ــٞ الإطتؼــشاق اهعوٌٚ ــٞ ٗ ٓــزا المجــاي ًــّ سٚــح طــشق ت ــذسدٔا  ا٨طــتفادٝ
 ظت٘ٙات اهتي تبوؼ ب٘اططتٕ .ًٗ٧هفاتٔا اه٩سقٞ بٔزا اهتذسز ٗإ
، ٗبعذ اهعـاًوٌ ٗ  ْٞباهتر ا٨طتعاُٞ قٖٗا اطتفذتٕ ًّ ػشبٞ الإطتؼشا
فاي تعوٍٚ اهوػات ا٬ْ سَا ُفـشٗا  ًـّ اطـتعٌاي اهترْـٞ ٗ اهتعوـٍٚ. ٗأسظـب ٓـزا 
ػم أد٘د ٗطا٢ى تعوٍٚ اهل٩َ ٗٓٛ اهتي ٙتعوٍ بٔا  ، رهم بأْ إؼافٔٞ ٓٛ ب٩ًٌٗٓا
 اي اهوػٞ ًّ اه٘اهذّٙ ٗالمحٚ٘ اهزٜ س٘لهٍ.ا٪طف
ٗهلــّ إؼــافٔٞ اهطبٚعٚ ــٞ تعظــش قاكاتٔــا ٗ ٚــشٗل اهتعوــٍٚ اهِٛــاًٛ 
، ثـٍ هعـى ، ٗ سلـٍ اهترْـٞ تأًـى إتعٌـذ. ثـٍ ٨بـذ ًـّ بذاٙـٞ ٙبـذأ بٔـا ٓـٛ   ٕـّ 
اهترْٞ أْ تلْ٘ أقشب إٍ طبٚعٞ ا٪ً٘س ًـّ اهعـ٘س ، ٗ اهترْـٞ ًأخـز ٨بـذ ًـّ 
ٝ إهٕٚ ٗقذ تِبٕ هٕ اؾاسٜ ًّ قبى . ٗٓٛ أْ اهوػات ٗ رات ُفظـٔا لهـا سٚ٘ٙـٞ الإػاس
ٗ تعوٍٚ اهعشبٚٞ هٕ بعـض اهتـأثير  فاطتعٌاي الإلوٚضٙٞ ًج٩ً . ٗٙػير بعضٔا عوٟ بعض
اهظــوب بــ٩ سٙ ــب . ٗهلــّ ٨بــذ ً ــّ بذاٙــٞ عو ــٟ أٙــٞ ســاي كٌ ــا قــذًِا . ّٗلــّ 
أُٔا ٨  ا٨طتؼشاقات ا٪ٗهٛ ، ٗعٚب طشٙقٞ ا٨طتػِا١ عّ اهترْٞ بعذ ػاٗص إبذ٢ٚ
ٗرهم أُٔا قذ بِٚت ًـّ أطاطـٔا عوـٟ اعتبـاس اهوػـٞ اهعشبٚـٞ هػـٞ  –تتخوٟ عّ اهترْٞ 
 غير سٚٞ.
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بٔـا ًـّ  ه٩طـتفاد ٝٓ٘ إعادٝ إسٚـا١ ًادتٔـا  ا٨طتؼشاقفا٪سب إقع٘د هذ٠ 
طشٙقتِـا  قـذ سٗعـٛ ٗ ا٨طتؼـشاقطشٙـق اهترْـٞ ، ٓـزا اهعٚـب إظـتٌش ٗ طشٙقـٞ 
ػِبٕ ٗرهم ًّ طشٙق تضٗٙذ اهطاهب َختاسات ُع٘ت دٚذٝ ًعاصشٝ تؼٔذ عٚ٘ٙٞ 
اهـتي ٓـٛ  إـأث٘س ٝٓزا ًـع اهعِاٙـٞ باهِعـ٘ت اهقذّـٞ  –اهوػٞ ٗأُٔا ععشٙٞ ًظتعٌوٞ 
، ًأخ٘رٝ ًّ اهقـش ْ اسٞ ًع اهذ٨هٞ اؿضاسٙٞ اهشاطخِٞارز ٗ د٘دٝ اهبٚاْ ٗاهفع
ضـشٗسٝ  سأِٙـا، ثـٍ ًـع اهِعـ٘ت  ًٗـأث٘سات أًجـالهٍشب ا٪ٗهـٌٗاؿـذٙح ٗػـعش اهعـ
اهعِاٙـٞ بتعوـٍٚ الإُؼـا١  ٗٓـزا ًٌٔـى ٗ ًـِٔر الإطتؼـشاق ٕـا قـذًِا ًـّ افتراضـٕ أْ 
ًِٔا فٍٔ إعاُٛ ٗتشْتٔا إٍ هػتـٕ اؿٚـٞ ٨ غـير.  ٙبػٕٚعشبٚٞ هػٞ ًٚتٞ ٗأْ غاٙٞ ًا اه
هوػـٞ اهعشبٚـٞ كٌـا ٓـٛ عوـٟ أْ بعـض الإطتؼـشاق قـذ أدسكـٕ اهتِبـٕ بـ خشٖ إٍ أْ ا
، ٓٛ أٙضا اهوظاْ اؿـٛ إعاصـش إعـبر ضاسٝ قذّٞ عشٙقٞ إُظاُٚٞ اهؼٌ٘يهظاْ س
، ٗقـذ كـاْ الإقبـاي عوـٟ اهقظـٍ ا ـات ٓـزا  .عّ ٗاقع إظوٌٌ ٗاهؼـع٘ب اهعشبٚـ  ٞ
ٗكأِـا قـذ ق٘طـع ًقاطعـٞ  ٚ٣اغع٘ رهـم إٍ الإطـتٗكـاْ ٙـذ اهـشأٜ ضـ٣ٚ٩ً بـاد٥
ق بـٕ غـير طاهـب دِـ٘بٛ ٗاسـذ ا ٓـ٘ ا٪طـتار أسٗب ٙـ٘س   طٚاطٚٞ صـاسًٞ إر لم ٙوتش ـ
. ٗقــذ صــبرا عوــٟ طــِ٘ات بــاس ا ٓــٛ ا٪طــتارٝ  صِٙــب بشٓــاْ ٗطاهبــٞ ٗافــذٝ ًــّ صل 
هطوبـٞ ًــّ  رهـم،عوـٟ بـ٘١ ٗ  سظـِٞ،ٗصـاسا قـذٗٝ   ٗلشـااهـذسغ ا٪سبـع ٗثـابشا 
. ًاذعًؼ ـ اهعشبٚـٞ تبرٙـضا ًاؾِ٘ب اهتشقـ٘ا باهقظـٍ ًـّ بعـذٌٓا ٗبـشص بعضـٍٔ ٗ دسغ 
 أٗي، دـا١ٗا طوبـٞ ًـّ خـاسز اهظـ٘دا  ْٗقعذٖ  ,ٗقذ اصداد الإقباي عوٟ اهقظٍ ًّ بعذ
ِ٘بٚ ــٞ ث ــٍ ً ــّ ا٪قطــاس المجــاٗسٝ ا٪ً ــش ً ــّ ُٚذيرٙ ــا اهؼــٌاهٚٞ ، ث ــٍ ً ــّ ُٚذيرٙ ــا اؾ 
ٗدعت اؿادٞ إٍ ٗضع دسٗغ قذٗدٝ إذ٠ هوٌِتظـبٌ  .سٙترٙا ٗ طٚا ٗأًشٙلااك
. كٌـا ػـشض ًـع داًعـات ًـّ ُٚذيرٙـا ٗغيرٓـا هٗإقاًٞ ص٩ت عوٌٚٞ ًّ أدـى ٓـزا ا 
أضٚف إٍ إِٔر اهقذٍٙ ًِٔر هوذساطٞ اهعاهٚٞ ِٙتٔٛ باًتشاْ كتـابٛ ًِعـ٘ت فٚـٕ 
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 ا٨ًتشـا  ّْٖٗ دوـع لهـزا  ا٨ًتشاْ٨ ٙتذضأ ًّ  عوٟ تقذٍٙ أطشٗسٞ باهعشبٚٞ دض١ًا
ٓـش اهبرٗفٚظـ٘س قٌـذ ثـاُٛ ص   A.Mُٗاي ػٔادٝ ا٪طتارٙٞ بـٕ ًـّ داًعـٞ اـشطـَ٘ 
اهـذّٙ اهـزٜ ٓـ٘ ا٬ْ س٢ـٚع قظـٍ اهذساطـات الإطـ٩ًٚٞ ظاًعـٞ بـاٙيرٗ َذِٙـٞ كِـ٘ 
بِٚذيرٙا ًّٗ أبـشص سدا٨تٔـا اهبرٗفٚظـ٘س أبـ٘بلش ب٩سابـٛ س٢ـٚع قظـٍ اهوػـٞ اهعشبٚـٞ 
 بٔا.
ػير اهِاطقٌ بٔا اهتـابع لهٚ٣ـٞ فلشٝ إُؼا١ ًعٔذ اهوػٞ اهعشبٚٞ ه بظتقتأٗقذ 
، ًـّ فلـشٝ قظـٌِا ا ـات ظاًعـٞ اـشطـَ٘ هظـل٘  اهـزٜ َذِٙـٞ اـشطـَ٘ أا
اهــزٜ قــذ تقــذَ ركــشٖ . ٗكــاْ اه ــ٘صٙش اهــزٜ قــاَ بــاـط٘ٝ اهعٌوٚــٞ ٗ ٓــزا اهبــاب 
َ ٗٓــ٘ 4240اهــذكت٘س قٌــذ خــير عجٌــاْ ٗصٙــش اهتربٚــٞ ٗ ْٔ٘سٙــٞ اهظــ٘داْ طــِٞ 
. ٗقذ كْ٘ ؾِٞ ٔاطـٚٞ تـٍ٘ ٓـ٘ خشهٛ غت اهشضا ٗداًعٞ اـشطَ٘ ُفظٕ ًّ
ت بضٙاسٝ ٕعش ٗهبِاْ ٗط٘سٙٞ ٗاهعشاق ٗاهل٘ٙت ٗاهبششّٙ ٗقطش ٗدٗهٞ س٢اطتٔا ٗقاً
الإًاسات ٗإٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ لإطـ٩ع إظـ٣٘هٌ عوـٟ فلـشٝ إعٔـذ ٗاهتٌـاغ 
ٗكِت أُـا ٗا٪طـتار اسٗب ٙـ٘س أٗي   ًاٗتؼذٚع ٗقذ ٗدذ كى رهم قب٘٨ً ًٍِٔ.إعُ٘ٞ 
اهوذِـٞ ًٗظتؼـاسّٙ. ٗقـذ ُؼـأ  خـشٙر دِـ٘بٛ ًـّ اهقظـٍ ا ـات، عضـّ٘ٙ ٗ ٓـز ٖ
اهتي تقذًِا بٔـا إر داخوتـٕ  امشل بٕ ػٚ٣ا عّ ًِٔاز اه٘صاٙا إعٔذ ًّ بعذ. غير إُٔ
ٗهقـذ كـاْ ِٙبػـٛ أْ هعـى   اـشطـ٘  َسٗ  ًّ اهتـذٗٙى ٗاهظٚاطـٞ إِافظـٞ ؾاًعـٞ 
هعٌى اهقظٍ ا ـات. ٗأسظـب أْ  اـشطَ٘ ًٗلٌ٩ً تابعًا ؾاًعٞإعٔذ ًِز بذاٙتٕ 
، إر ٨ تلفٛ طعٞ ِبْٔ٘ إٍ ضشٗسٝ تعشٚح ٓزا اـطأظ٣٘هٌ ا٬ْ قذ أخزٗا ٙتإ
، اهِفقٞ إذٗهٞ ٗاهشعاٙٞ اهظٚاطٚٞ لهزا إعٔذ أْ ػعوـٕ را تأٓٚـى عوٌـٛ ًقبـ٘ي سقـا ً
ٗبإظت٘ٙات اؾاًعٚـٞ  ؼاًوٞعٔذ باهشقابٞ اؾاًعٚٞ اهإر ٨بذ ٗ رهم ًّ سب٘ عٌى إ
 قب٘ي.رٗات اهتأٓٚى إعشٗل إ
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
هتـذسٙب إعوٌـٌ َذِٙـٞ  عاهٚـا ً ٗهقذ أُؼأت ٓٚ٣ٞ اهُٚ٘ظل٘ ًّ قبى ًعٔـذا ً
أَ دسًاْ عوٟ ُٔر دبوً٘اطٛ كإُٔ قـذ كـاْ اهٌِـ٘رز ٗاهقـذٗٝ ًـّ بعـذ ٕعٔـذ اهوػـٞ 
اهعشبٚٞ هػير اهِاطقٌ بٔا غير أْ ٗصاسٝ اهتربٚٞ باهظ٘داْ تذاسكت ًّ قبى أْ ٙقـع ًـا 
، بظـعٚٔا اؿجٚـح إر دعوـت ًعٔـذ اـطأ ا٪كـادّ  ٛ أًش إعٔذ ًّ ٗقع ًّ بعذ ٗ
َ باطــٍ 3240ٚٔــا طــِٞ إٍ داًعــٞ اـشطــَ٘ ، ثــٍ قــذ اطــت٘عب ف  اُتٌــا١إعوٌــٌ را 
 .  ًى أْ ٙقع ًجى ٓزا الإدشا١ باهِظبٞ ٕعٔذ اهوػٞ اهعشبٚٞ.كوٚٞ اهتربٚٞ
ُـذٗٝ ظاًعـٞ إبـاداْ باه٘٨ٙـٞ اؾِ٘بٚـٞ اهػشبٚـٞ  أقٌٚـت َ 3940ٗٗ طِٞ  ,ٓزا
ًّ ُٚذيرٙـا عـّ اهجقافـٞ اهعشبٚـٞ ٗالإطـ٩ًٚٞ ، ٗكاُـت ُٚذيرٙـا  ُ٣ـز ؼـت اؿلـٍ 
اهبرٙطاُٛ. ٗكاُت إباداْ ٓٛ اهلوٚٞ اؾاًعٚٞ ثٍ ًّ بعذ ٓٛ اؾاًعـٞ اه٘سٚـذٝ ٗ 
 ُٚذيرٙا كؤا  فلاْ إ٧ُش إِعقذ بٔا لهزا اهػشض را أٌٓٚٞ باهػٞ.
ًٛ ٗ الإقوٌٌٚ اؾِ٘بٌٚ ًـّ لم تلّ اهوػٞ اهعشبٚٞ ًقشسٝ ٗ اهتعوٍٚ اهِٛا
ٗكاُت اهجقافٞ إظٚشٚٞ غاهبٞ عوٚٔا غير إُٔ كاْ ٗ إقوٍٚ ػـعب اهٚ٘سٗبـا  ُٚذيرٙا.
را إًاسات إط٩ًٚٞ  ًظوًٌا اهػشبٛ ُظبٞ عاهٚٞ ًّ إظوٌٌ. أًا اهؼٌاي فلاْ إقوًٌٚا
شق. ٙخ عشٙق ٗص٩ت  ٗاػذٞ ًع شماي إفشٙقٚٞ إظـوٍ ًٗعـش ٗبـ٩د إؼ ـسقذّٞ ٗتا
ٗكاُت فٕٚ ًذاسغ إط٩ًٚٞ قش ُٚٞ قذّٞ ٗعوٌا١  دوٞ لهٍ تأهٚف سظاْ ًّٗ ٓ٧٨١ 
٨ تـضاي  ت٘دـذ بقٚـٞ صـاؿٞ ًجـى ٗصٙـش طـلت٘ إعوـٍ دِٚـذ ٗقـذ  عـت ًِـٕ أبٚاتـا 
إٍ ًذِٙــٞ اـشطــَ٘ ًــع اهظــشدُٗٞ آــذ بوــ٘ س٢ــٚع ٗصسا١   اسػوــٔاٌُٛٔــا ٗ سسوــٞ 
 . قاي فٚٔا5عاٍاهٛ اهؼٔٚذ سٕٓ الله تالإقوٍٚ اهؼٌ
 
 بأُفاغ  ًّ ٙععذ أُفاطًا ٙا                    
 ـشطَ٘ رات اه٘سد ٗا٪غ ػ٘قًا                                               
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  ط٘ل ؼٌوِاا فإُ قوٚ٩ً صبرًا                    
 وًٌ٘ٞ اهشأغسعادٝ ٗ اله٘ا١ ً                                                 
 طٚاسٝ تتباسٜ ٗ ػاٗصٓا                   
 أقباغػٔب اهظٌا١ اهتي تشًٟ ب                                        
 تعطٛ اهذخاْ ٗتِٔٛ عّ تعاًوِا            
 بٕ عوٚٔا ، ٗٓزا خوف ًقٚاغ                                             
 
سٖ َذِٙــٞ كِــ٘ ٗهــٕ فوــع وضــشٖ ت٩ًٚــزٖ ًٗــٍِٔ اهؼــٚخ ُاصــش كبــا 
بأٙذٍٙٔ اهعشف ٗا٪ه٘ا  فٚظأهُٕ٘ ٗ ا٪دب ٗاهِش٘ ٗعوـَ٘ اهتفظـير ٗاهـذّٙ فٚذٚـب 
ػـا١ ٗٙقـشأْٗ فٚؼـش  اهعـعب ٗٙعـشح اـطـأ ٗقـذ سضـشت  ٗٙلتـب ًـّ ػـا١ ًـا 
 فوظٕ ٗ عتٕ ٙؼش  هظا٢ى طأهٕ عّ بٚت اهؼ٘آذ ٗٓ٘ ؾشٙش اهؼاعش5
 
 ٚقٗأًٍٔ ص٨١ ًِط ْ٘ ب٣ع اهفشى فشؤٍ         فش٩َٗاهتػوبٚ            
 
َ ٗ ًذِٙٞ كِـ٘ ًذسطـٞ هتعوـٍٚ اهعشبٚـٞ ٗاهعوـَ٘ 3440ٓزا ٗقذ أُؼ٣ت طِٞ 
، ٗاطتقذَ لإُؼا٢ٔا أطاتزٝ ًٗؼاٙخ ًـّ اهظـ٘داْ فقـاً٘ا ٞ عوٟ ُٔر سذٙحالإط٩ًٚ
قذ بعـح . ٗكفاَٝا عٔذ إهٍٚٔ ًّ رهم خير قٚاَ ٗؽشز عوٟ أٙذٍٙٔ دٚى ًّ سداي 
ًّ اهتـذسٙب ٗ  َ إٍ ًعٔذ اهتربٚٞ ببخت اهشضا هِٚاه٘ا ًضٙذًا3940بعض ٓ٧٨١ طِٞ 
ًــّ ٓــ٧٨١ ًــّ صــاسٗا ًــّ بعــذ قــادٝ فلــش ٗسدــاي دٗهــٞ  ًِٗآذــٕ.طــشق اهتــذسٙع 
اهؼٚخ أب٘بلش قٌ٘د قٌٛ اهزٜ كاْ قاضـٛ  ًشً٘قٌ ٗ بوذٍٓ ، ًّ ٓ٧٨١ ًج٩ً
، ثـٍ قـذ ع اهظـشدُٗٞ أٓـذ بوـ٘ سٓـٕ الله٢ٚقضـاٝ الإقوـٍٚ اهؼـٌاهٛ كوـٕ أٙـاَ اهـش
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تشدٍ ًعاُٛ اهقش ْ تشْٞ سظِٞ إٍ هػٞ ٓ٘طا ٗقذ ًِح  دا٢ضٝ إوم فٚعى اهعإٚـٞ 
ًِز ث٩ثٞ أع٘اَ ٕا بزهٕ ًّ دٔذ عٍٛٚ ٗ اهعٌى اهـذٙني ٗاهـذع٘ٝ الإطـ٩ًٚٞ. ًٗـٍِٔ 
دٚـذ عـّ  قاضٛ اهقضاٝ ا٬ْ ب٘٨ٙٞ كِ٘ اهذكت٘س سظّ إبشآٍٚ غ٘سصٗ. ٗهٕ تـأهٚف 
اهلــشٍٙ إػٚوــٛ إػشبــٛ ٗتــأثيرٖ عوــٟ طــوطِٞ كِــ٘ ٗ اهضًــاْ اهقــذٍٙ  اهؼــٚخ عبــذ
أطوعني عوٕٚ ِٗٙبػٛ أْ ِٙؼـش. ًٗـٍِٔ اهـذكت٘س ػـٚخ٘ أٓـذ طـعٚذ غوذُؼـٛ طـفير 
ؾاًعـٞ طـلت٘ ٗتـٍ٘  دٗهـٞ ُٚذيرٙـا ا٬ْ بإٌولـٞ اهعشبٚـٞ اهظـع٘دٙٞ ٗكـاْ س٢ٚظـا ً
ثش ٗ اهِٔ٘ض بلوٚٞ عبذالله باٙيرٗ ٗتأطٚظـٔا إُؼا١ٓا ٗث٩ثتٍٔ كاْ لهٍ أعٍٛ ا٪
 .      ست ا٬ْ داًعٞ باٙيرٗ َذِٙٞ كِ٘ٗٓٛ اهتي صا
َ هقٚـاَ ػـعبٞ اهوػـٞ 3940ٗقـذ ًٔـذ إـ٧ُش اهـزٜ أقـٍٚ ظاًعـٞ إبـاداْ طـِٞ 
بعـذ رهــم إُؼـا١ أقظــاَ هوػـٞ اهعشبٚــٞ  بَ ثــٍ اتـ٫2140ْ طـِٞ اهعشبٚـٞ ظاًعـٞ إبــادا
ُؼأت ٗ إقطاس ُٚذيرٙا ٗكاْ ٖا ًٔذ بٕ رهم إ٧ُش إُ  باؾاًعات اؾذٙذٝ اهتي
ُبٕ عوٟ ٗد٘د فٔ٘د كبير تط٘عٛ دٔادٜ كاْ ٙقَ٘ بٕ بعض إؼاٙخ إظوٌٌ ٗ 
إباداْ ٗ٨غ٘غ ًلافشٌ ًِاضوٌ ٗ طبٚى الإط٩َ ٗهػٞ اهقش ْ باهشغٍ ٖا كاْ 
. ٕ إـ٘اهٌ هـ  ٕلٍ ا٪دـِب ٗصـِا٢ع ٙ٘ادٍٔٔ ًّ تععب الإسطاهٚات ًٗعاكظات اؿ
هم هقب كاْ هـٕ أٗ أر. ٗلم أدس اُٛ سٕٓ الله تعاٍكاْ ًّ ٓ٧٨١ إعوٍ خشػٛ اهج
أٗ هقـب با ـٕ  ، اهزٜ  ٛ ٓـ  ٘٢ض، ٗخشػٛ ا٪ٗي، ٗك٩ اه٘دٌٔ دااطٍ  ٛ بٕ
، إقــذَ بــٌ ًتــْ٘ اهفقــٕ ، ػــاس  كتعــش خوٚــى، كتــاب اهفقــٕ إــاهلٛ اؾــاًع 
ػٛ اهجاُٛ سٕٓ الله ًذسطٞ ٗ ُاسٚٞ ًّ طـ٘ق إاهلٛ عوٟ كى ًً. كاُت ـش
، ٗكاْ ٙعِٕٚ بعـض اهؼـباْ اهعشبٚٞ ًٗباد٥إباداْ ٙقعذٓا اهعػاس فٚعؤٌٍ اهقش ْ 
عوـَ٘ اهعشبٚـٞ ٙتط٘عـْ٘ بـذسٗغ اهِٛـاًٌٚ َـذاسغ اؿلً٘ـٞ ٗ غير ًّ إذسطـٌ 
َ٘ . ثـٍ ٕـا قبوـت اؿلً٘ـٞ أْ تـذخى عو ـٗ ًا بعذ أٗقـات اهـذسٗغ اهِٛاًٚـ  ٞإضافٚٞ 
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 إعوـٍاهـذّٙ ٗهلـّ بػـير اهوػـٞ اهعشبٚـٞ كـاْ اهقـا٢ٌْ٘ بٔـزٖ اهـذسٗغ ٙتعـاُْٗ٘ ًـع 
 خشػٛ اهجاُٛ سٕٓ الله كى اهتعاْٗ.
، ٗقـذ أرـش ز  دَ عبـذالله الإهـ٘سٜ ُؼـاٙ عٛـٚ  ٍٗكاْ بِاسٚٞ ٨غ٘غ هوشا
ٗفضـ٩١  خـشّٙ فٔ٘دٖ إخوص إت٘اصى ٗفٔـ٘د إعوـٍ خشػـٛ اهجـاُٛ سٓـٕ الله 
هــ٘سّٙ إذِٙ ــٞ إظــوٌٞ ٗ أقعــٟ دِــ٘ب الإقو ــٍٚ إ، ٗعوٌــا١ سٗب ــابــ٩د ًٙ٘ــّ ًظــوٌٛ 
، فأقش  خش ا٪ًش إدخاي رس١ ًـّ اهعشبٚـٞ ًـع هٛ قشٙبٞ اؾ٘اس ًّ ًِطقٞ إباداْاهؼٌا
، ٗبعذ قٚاَ إ٧ُش اهجاُٛ بإباداْ طِٞ ٗ ًذاسغ الإقوٍٚ اؾِ٘بٛ اهػشبٛعوَ٘ اهذّٙ 
ظٍ هوػـٞ اهعشبٚـٞ ٗ داًعـٞ إبـاداْ ثـٍ ا إُؼـا١ َ ُٔذ اهطشٙق إٍ إُؼا١ ُ٘اٝ ق3140
 .ا ًّ بعذ كٌا قذ تقذَ ًّ ركش رهمٓز
ٗقذ سضشت ٓزا إ٧ُش اهجاُٛ ٗػـاسكت فٚـٕ ًـع صًـ٩١ هـٛ سضـشٗا ٓـزٖ 
إشٝ ًّ كوٚٞ اهوػٞ اهعشبٚٞ ٗاهعوَ٘ الإط٩ًٚٞ اهتي ا إُؼا٦ٓا َذِٙٞ كِ٘ ٗكاُت 
ٞ اؾذٙذٝ اهتي أُؼـ٣ت باطـٍ داًعـٞ أٓـذ ٗ ًبذأ أًشٓا دض١ا ًّ اؾاًعٞ اهؼٌاهٚ
َذِٙ ــٞ صاسٙ ــا اه٘اقع ــٞ عو ــٟ بع ــذ ً ــا٢تي   ytisrevinU olleB udamhAبو ــ٘ 
 . دِ٘بٛ ًذِٙٞ كِ٘كٚوً٘تر
ذ ٙق ــاي صٗصٗ ًذِٙ ــٞ صاسٙ ــا قذّــٞ اهت ــأسٙخ كاُ ــت تعــشل باطــٍ صكــضن ٗق ــ
ٍٗ ٗ٨ٙــات بــ٩د ٓ٘طــا اهظــبع أ. ٗٙــزكش أُٔــا كاُــت ٗاهِظــبٞ إهٚٔــا صكضكــٛ
. ٗفٚٔا ًظذذ عتٚـق ، بـذٙع اهعٌـاسٝ ًـع أْ بِـا١ٖ ًـّ بطوب اهعوَ٘ ات آتٌاًًااهقذّ
اهوــي ٗخؼــب اه ــذَٗ فٚــٕ عقــ٘د قلٌــات اهعــِع ػــذٙذات اهؼــبٕ بعقــ٘د اؾــاًع 
ٗعوٌا١ اهعٌاسٝ إعاصـشْٗ  .اهلبير بذًؼق ، كأِا دعوٕ بِاٝ ٓزا إظذذ ِ٘ردًا
إتقاُـٕ . ٗٗ كتـاب إُفـاق سظـِٕ   ٗقذ صِف٘ا ٓزا إظـذذ ٗ ً٧هفـاتٍٔ ُٗبٔـ٘ا عوـٟ 
، اهظوطاْ قٌـذ بوـ٘ بـّ ػـٚخ٘ عجٌـاْ بـّ ، هوظوطاْ  إ٧سخ اهعالم اهؼاعشسإٚظ٘
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فـ٘دٜ صـاسب اؾٔـاد إعـشٗل  ًـا ٙؼــٔذ بلجـشٝ اهلتـب اهـتي كاُـت تــذسغ ٗ 
اؿــذٙح ٓــ٘ صاسٙ ــا كٌــا تقــذَ ركــشٖ عو ــٟ أْ اهِظــبٞ إهٚٔ ــا  ا٨طــٍ - صكــضن  
 طا باهوفٜ اهقذٍٙ فٚقاي ٓ٘ صكضكٛ أٜ ًّ صاسٙا.ًاصاهت ؼتفٜ ٗ هظاْ ٓ٘
لإطــ٩ًٛ ٗقــذ فطــّ ا٨طــتعٌاس ٗاهتبؼــير ٕلــاْ ًذِٙ ــٞ صاسٙ ــا ٗ اهتعو ــٍٚ ا 
قوٚـٞ ًظـٚشٚٞ ُاهـت ثقافـٞ صـاست خوٚـٞ ٪  قشٙٞ إسطاهٚٞ بـاهقشب ًِٔـا  فأُؼأ ،اهعشبٛ
 طـاٙا أٗدٗ   اهـزٜ تـٍ٘إدالهـا ًِاصـب ٓاًـٞ ًجـى اهـذكت٘س   غشبٚـٞ ٗػـػى بعـض س
، ثٍ صاس ًّ بعذ ٗ سلً٘ٞ ػٚخ٘ ػقشٜ ٗصٙشا َ1140اطٞ داًع أٓذ بو٘ طِٞ س٢
َ إٍ 2140هوخاسدٚٞ ًٗجى ٙعق٘ب٘ قاساْ اهزٜ تٍ٘ س٢اطٞ سلً٘ٞ ُٚذيرٙا ًـّ طـِٞ 
 َ .3240طِٞ 
كاْ اهش٢ٚع أٓـذ بوـ٘ اهظـشدُٗٞ سٓـٕ الله ٙشٙـذ أْ تِؼـأ كوٚـٞ داًعٚـٞ 
إذِٙـٞ الإطـ٩ًٚٞ اهلـبر٠ ٗ غـشب  ِـٞ كِـ  ٘ٙٓ٘طاٗٙٞ إط٩ًٚٞ ؼٌـى أ ـٕ ٗ ًذ 
فٚٔـا  جقـف عذ ٓـٛ اؾاًعـٞ اهععـشٙٞ اهـتي ٙت إفشٙقٚٞ عوٟ ٗدٕ الإط٩ق ٗتلْ٘ ًّ ب
أبِا١ قًٕ٘ ٗٙضطوعْ٘ َظ٣٘هٚات ععشٍٓ اؿذٙح. كاْ سٕٓ الله ٙشٙذ أْ ىشز 
ٙػو ــبٍٔ عو ــٟ اهظــٚادٝ ٗ  قً٘ــٕ ًــّ ســاي ؽوفٔ ــٍ اهشٙفــٛ اهشعــٜ٘ اهبظــٚ٘ ست ــٟ ٨ 
ادٜ عوـٟ اؾِ٘ب إظٚشٛ اهزّٙ ُاه٘ا سٛا ًّ تعوٍٚ اهػشب ٗتقذًـٕ ا  ٕـ قطشٍٓ أبِا١
 .أٙذٜ ا٨طتعٌاس ٗاهتبؼير
ٗاستذضت هولوٚٞ اؾاًعٚٞ إضًع إُؼا٦ٓا ًظـاسٞ تبوـؼ ث٩را٢ـٞ ٗٔظـٌ 
، اُب اؾِ٘بٛ خاسز ط٘س ًذِٙٞ كِ٘فذاُا ٗ ً٘قع سسب قابى ٕضٙذ ًّ اهت٘طع باؾ
هبـح أْ دب خـ٩ل طٚاطـٛ سـاد  ، ثٍ إُـٕ ًـا عٍٛٚ ٗ سفى ا٪طاطٛٗٗضع اؿذش 
، ٗاُتٟٔ ا ـ٩ل هظابقبٌ اهظشدُٗٞ سٕٓ الله ٗبٌ ا٪ًير اهظِ٘طٛ ، أًير كِ٘ ا
ا ـ٩ل  ا دبأٗي   ًـ إُٔ قبـى اطـتقاهت  ٕ ش ا٪ًش باطتقاهٞ ا٪ًير اهظِ٘طٛ. ٗٙزكش خ
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ى اهزٜ كـاْ ٗٗقف طير اهعٌ ,ٞ. بعح بأُاغ اقتوع٘ا سذش ا٪طاغبِٕٚ ٗبٌ اهظشدُٗ
 قذ تقشس بذ٦ٖ ًّ قبى ببِا١ اهلوٚٞ سٚح اختير لها إ٘قع.
، فـاقتر  ؼ٘ٙـى إقاًـٞ ؼيرٜ فشصـتٕ إِاطـب ٞٗٗدذ اهتذبير ا٨طتعٌاسٜ اهتب
اؾاًعـٞ ًـّ كِــ٘ إٍ ضـاسٚٞ بـاهقشب ًــّ صاسٙـا كاُـت قــذ أُؼـ٣ت فٚٔـا ًــذاسغ 
ٓـزٖ إـذاسغ ًـّ  وبـٞ   ٗ. ٗكـاْ دـى اهط ٗبعض اهبضـا٢ع ٗا٪عٌـاي الهِذطـٚ  ٞ هوفِْ٘
. ٗكاْ ٗ صاسٙا ُفظٔا ًذسطٞ هـلإداسٝ فذعوـت ٓـزٖ إـذاسغ ْٚعـا ُـ٘اٝ إظٚشٌٚ
هوذاًعٞ اؾذٙذٝ ٗ ٚت باطٍ آذ بو٘ ٗتشن إ٘قع  ا٪ٗي ٗأٌٓوت اهفلشٝ ا٪ٗهٛ 
 .ػٚ٣ا ًا غير أْ اؿلٌٞ اهظٚاطٚٞ اقتضت أ٨ ٙلْ٘ ٓزا الإٌٓاي كـاً٩ ُٗٔا٢ٚـا 
ٗأًيرٓـا اؾذٙـذ أدٗ بـاٙيرٗ ٗٓـ٘  خـش ا٪ًـير  أٓـى كِـ٘ ضـا١، ًـّ أدـى اطترفـأٗثش
ٗطــا٢ش اهــشأٜ اهعــاَ ٗ بــ٩د ٓ٘طــا، أْ تقــَ٘ كوٚــٞ هوذساطــات اهعشبٚــٞ  ,اهظــابق
ا٪ًــير عب ــذالله ب ــاٙيرٗ سٓــٕ الله ، ٗاه ــذ ا٪ًيرٙ ــّ اهظــابق  أطــٍٗالإطــ٩ًٚٞ ؼٌــى 
ٗ كِـ٘ طـِٞ  شبٚـ  ٞٗاؿاضش ٗٓ٘ اهزٜ أُؼـ٣ت ٗ صًاُـٕ ٗبتـذبيرٖ ًذسطـٞ اهعوـَ٘ اهع 
 .َ كٌا تقذَ ركشٖ3440
عوـٟ أُـٕ لم ٙلـّ ٗاضـشا ًـا إـشاد ًـّ إُؼـا١ ٓـزٖ اهلوٚـٞ ، إر ًظـت٘٠ 
، ٗقـذ ٙضاي إٍ ًِٙ٘ا ٓزا، سـق سفٚـع  ، ًٗاعٚى ٗ ًذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ كاْاهتش
ُٚـى اهؼـٔادات اهعاهٚـٞ ٗ  ُلـّ عـذد ًـّ خشهٚٔـا بِـا١ عوـٟ ًـا سعـوٖ٘ فٚٔـا ًـ  ّ
، فوٌـارا لم تشفـع ٓـٛ إٍ ًظـت٘٠ دـاًعٛ كٌـا سبـا ًٗـّ ًعـش ًـج٩ ًًـّ أ  ٗ ,ا ـاسز 
 سفعت اهلوٚات اهتي طبقت إُؼا١ داًعٞ أٓذ بو٘ بضاسٙا عوٟ طبٚى إجاي.
، ٕ٘ــا عــشض عوــٟ ًــذٙش داًعــٞ أٓــذ بو ــتظــا١هت ٗ ُفظــٛ بٔــزا اهظــ٧اي          
كوٚ ــٞ  بشٗفٚظــ٘س ُ٘سًــاْ الإطــلِذس ا فٌٚــا بعــذ طــير ُ٘سًــاْ إ   ٗٚٚفــٞ عٌٚ ــذ 
. ًٗا كاْ خافٚا عوٟ أْ تشػٚشٛ قذ كاْ ًـّ قبـى ت٘هٛ إُؼا١ٓاٗ٪عبذالله باٙيرٗ 
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. ٗاػـذٞاهٌٚ أُفظـٍٔ إر كاُـت هـٛ بٔـٍ صـ٩ت ٗ ًٚـذاْ اهتعوـٍٚ ٌاهِـٚذيرٌٙ اهؼ ـ
ٗاػترطت أْ أصٗس إ٘قع قبى قب٘ي اهعٌى فٕٚ. ٗعوٌـت ًـّ اهظـٚذ اهـ٘صٙش  ُ٣ـز اؿـاز  
ٗاتعـوت بٔـٍ ًـّ اهقـا٢ٌٌ بتعوـٍٚ اهعشبٚـٞ ٗ بــ٩د  ُـٛ اتعـو٘اعٚظـٟ كٚتـا ٖٗـّ 
 ٗا٪طـتارا  ْٓ٘طا عوٟ سأطٍٔ اؿاز سظـٌ  دَ اهـزٜ كـاْ ًفـتؽ اهعشبٚـٞ بـاه٘صاسٝ 
ًذسطـٞ  سأغكاُـا عوـٟ  ْػٚخ٘ أٓذ طعٚذ غوذُؼٛ ٗسظّ إبشآٍٚ غ٘سصٗ ٗٓـزا 
ٗأْ  اهعوَ٘ اهعشبٚـٞ بلِـ٘، إُٔـٍ إِـا ٙشٙـذْٗ إُؼـا١ داًعـٞ ٓ٘طـاٗٙٞ إطـ٩ًٚٞ سقـا ً
. ٗأُٔـٍ ٨ ٙشٙـذْٗ ػاهب عوٚٔا ا٬ْ طابع غير إطـ٩ً  ٛاؾاًعٞ اهتي ٗ صاسٙا كأِا اه
لهـا. ٗإِـا  ًِافظـا ً ٕذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ أٗ ػـٚ٣ا ً اهلوٚٞ اؾذٙذٝ أْ تلْ٘ اًتذادًا
اؾـاًعٛ  هوتأٓٚىإظوٌٌ دْٗ غيرٍٓ ٗ ٓزٖ اهفترٝ  تٔٚ٤ٙشٙذُٗٔا هتلْ٘ ً٧طظٞ 
ٙوشق٘ا بػير إظوٌٌ ًّٗ دْٗ أْ ٙضآٍٔ ٓ٧٨١  أٌْْ٘ بِٚذيرٙا ستٟ ٙظتطٚع إظو
. ٗقذ أدسكت ًِز اهبذاٙٞ إْ إداسٝ داًعٞ أٓذ ظت٘ٙات  اهتقذَ اهععشٜ إِؼ٘دَٝ
بوـ٘ لم تلـّ ســق دـادٝ  ٗ أْ ػعــى ًـّ كوٚـٞ عبــذالله بـاٙيرٗ أكجــش ًـّ ٚــآشٝ 
طـلِذس عـّ ٘سًـاْ ا٨ عِـذٜ عـذٗي اهبرٗفٚظـ٘س   ُأ ٚٞ فشعٚٞ ، ٖٗا أكـذ رهـم 
كاُــت فٚــٕ ً٧طظــات ًٗظــاكّ  إ٘قــع اهقــذٍٙ اه٘اطــع ٗاختٚــاسٖ ً٘قعــا صــػيرا ً
قضا٢ٚٞ ٗتقذٙش تع٘ٙضـات ًٗـا أػـبٕ ٗكـى رهـم  إدشا١اتٗكاصْ ؼتاز إصاهتٔا إٍ 
. ٗقٚى ٗ تبرٙـش ٓـزا اهتػـٚير شٗس صًّ سَا اًتذ إٍ عذٝ طِ٘اتكاْ ٨بذ  ًعٕ ًّ ً
اسٙٞ اهلبيرٝ اهتي كاُت تعذ هتط٘ٙش ًذِٙـٞ كِـ٘ ٗ ًـذ٠ إُٔ ًتفق ًع اـطٞ إعٌ
كاْ إ٨ تأدٚى إُؼا١ كوٚٞ عبـذالله  إخب٘١ ًا اـفٛٔظٌ عاًا. ٗهلاْ ا٪سب 
باٙيرٗ ٗكاُت قذ اطتعير لها ًقش ً٧قت ٗ داُب ًّ فِذق ًطـاس كِـ٘. فتِقـى بعـذ 
 ً٧طفا دٛ١ رهم ًّ ً٘ضع ً٧قت إٍ  خش ً٧قت ستٟ إرا طاي تأدٚى الإُؼا١ ط٘٨
باؿى اهعٌوـٛ اؿاطـٍ ٗٓـ٘ ُقـى اهلوٚـٞ كوـٔا إٍ ًِطقـٞ اؾاًعـٞ بضاسٙـا هتلـْ٘ 
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   اهعبػٞ داُبٚا   ًٌٔؼـا ً ًتشفٛفٚٔا قظٌا صػيرا هوذساطات اهعشبٚٞ ٗالإط٩ًٚٞ ، 
ٗ كٚـاْ داًعـٞ عوٌاُٚـٞ دذٙـذٝ  كـبيرٝ ًؼـشبٞ ٗ ْوتٔـا بـاهشٗ  ا٪ٗسبـٛ إـادٜ 
ِضعٞ ، ٗتبقـٟ بعـذ رهـم ًذسطـٞ اهعوـَ٘ اهعشبٚـٞ اهتبؼيرٜ اهقذًٛ إظٚشٛ إعذْ اهت
بلِـ٘ كٌـا كاُـت تظـذ بعـض اؿادـٞ إٍ أْ ٙـذع٘ داعـٛ اهتطـ٘س اهععـشٜ  خـش 
 عِٔا أٗ اهتذٌٚذ لها ٗاهتخٌٚذ ؾزٗتٔا. ا٨طتػِا١إطال إٍ ُ٘ع ًّ 
ًــّ ًلـش طــٛ١  إخبـ٘١ كوــٔا ًِبعجـًا اـفــًٛـا كــاْ مـ٘ ٓــزا اهتـذبير 
أكجشٖ ًّ اؾٔى كى اؾٔى ًّ داُـب اهقـا٢ٌٌ  كٌا كاْ ًِبعجًاًتعٌذ ًقع٘د 
بإداسٝ داًعٞ صاسٙا ٗصً٩٢ٍٔ  ٗ اهتذسٙع اهزّٙ قذً٘ا ًعٍٔ ًـّ إبـادْ أٗ اطـتقذً٘ا 
ًّ ٗسا١ اهبشاس عقٚقٞ سضاسٝ الإط٩َ ٗسٚ٘ٙـٞ اهوػـٞ اهعشبٚـٞ ٗعٌـق تػوػـى سبٔـا ٗ 
ه٣م اهقا٢ٌٌ بـإداسٝ داًعـٞ صاسٙـا ، إِا كاُت ػشبٞ أٗإظوٌٌُف٘غ أٓى ُٚذيرٙا 
ٛ ٗصً٩٢ٔ ــٍ ػشب ــٞ اطــتعٌاسٙٞ ًظــٚشٚٞ عِعــشٙٞ تبؼــيرٙٞ إقوٌٚٚ ــٞ إــزٓب اؾــاًع 
ًــّ أصــ٘ي ُؼــأتٔا ٗ فٌــع  إقوٌٚٚتٔــاٗ طبٚعــٞ  عت ــق، لم تِالإداسٜ، ا٪كــادّٛ
اهتعــٌٍٚ اهػشبـــٛ اهشفآٚــٞ ٗطـــ٘  الإفشلـــٛإبــاداْ اؾــاًعٛ رٜ اه٘ضـــع إٌتــاص 
 ٛ اهبا٢ع اهعاسخ اهب٧غ المحٚ٘ بٕ.اهلٚاْ الإفشٙق
ٓـزٖ اهطبٚعـٞ الإقوٌٚٚـٞ أُـٛ ٕـا قـذًت إٍ إ٘ضـع إ٧قـت اهـزٜ  عذا٢بًّ 
اختير هلوٚٞ باٙير ٗ فِـذق ًطـاس كِـ٘ ٗدـذت أْ ْٚـع إـ٘ٚفٌ اهعـػاس فٚـٕ إٍ 
 اهػظــايالمحاطــب ٗاهلات ــب ٗأْ ْٚ ــع اهعٌــاي إٔ ــشٝ ٗغــير إٔ ــشٝ ًــّ اهطب ــاخ إٍ 
عـب ُٔـش اهِٚذـش ٛ١ بٍٔ ًّ أقعٟ قش٠ اؾِ٘ب بِٚذيرٙـا بِاسٚـٞ   ًٗاهلِاغ قذ د
، ًٗذِٙٞ كِ٘ ُفظٔا كجيرٝ اهظلاْ عٌٛٚٞ اهعٌشاْ فٚٔا ًّ ٗػطاْ خوٚر بٚافشا
إــذسبٌ عوــٟ صــػيرات اه٘ٚــا٢ف إلتبٚ ــٞ ًٗــّ اهعٌــاي رٜٗ إٔــاسٝ ٗغيرٓــٍ عــذد 
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الإط٩ًٚٞ اؾذٙذٝ عٍٛٚ قشٙب إِاصي قوٚى اهتلاهٚف ًظوٌْ٘ أػبٕ بشٗ  إ٧طظٞ 
 ًّ ٓزا اؾوب إظٚشٛ اهػشٙب اهذٙاس.
كــاْ اهقــا٢ٌْ٘ بــإداسٝ داًعــٞ صاسٙــا بقبــ٘لهٍ فلــشٝ إُؼــا١ كوٚــٞ عبــذالله 
باٙيرٗ هوعوَ٘ اهعشبٚٞ ٗاهذساطـات الإطـ٩ًٚٞ إِـا أسادٗا فقـ٘ أْ ِٙعـاع٘ا أٗي ا٪ًـش 
ا١ ٓـزٖ اهلوٚـٞ هوظشدُٗٞ إرا لم ٙعذبٕ ٗ تذبيرٖ اهظٚاطٛ أْ ٙعـذي عـّ فلـشٝ إُؼ ـ
 ، ثٍ ٙلظب٘ا اهضًّ ًّ بعذ .ِٞ كِ٘ كى اهعذٗيَذٙ
ٗدــٕ ًــّ اه٘دــٖ٘.  أّــاعوــٟ  ٘١إخبــ بسا٪طــاٙش طٚاطــٞ ٓــزا كِــت ٪ًــا 
ًّ داًعـٞ اـشطـَ٘ لهـزا إِعـب اهـزٜ  ا٨ُتذابفلاُت اؿلٌٞ تقضٛ أ٨ أقبى 
، عوــٟ سضًــٕ  ٗهلــني عــذاُٛ عِــ  ٕ اهــشأٜ.ٗكــذت أًضــٟ عوــٟ ٓــزا  عوــٟ، ضشعـ
هــزّٙ اله٘طــا ٖــجوٌ ٗ اهــضً٩١ ا إخــ٘اُٛاهعــادق إوــح ًــّ  ا٨هتٌــاغ٘ابٕ. ٗصــ
. فعـح عضًـٛ  خـش ٚٞ ٗاهش٦طا١ ٗ كِ٘ ٗكذُٗا ٗطلتٍ٘ٔ ٗ خشّٙ ًّ اهعوشتكر
عو ــٟ تتٌــٍٚ اهعٌــى اهــزٜ ب ــذأٖ ًــّ قب ــى ًــ٘اطني ًــّ ا٪طــاتزٝ  أقــذَا٪ًــش عو ــٟ أْ 
 اهظ٘داٌُٚ ٗ ًذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ.
كظب اهجقٞ ًّ داُب ًذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ ًِز اهبذاٙٞ ٗهقذ سشصت عوٟ 
ُٛاسٓا ثٍ ٗكٚوٕ اهزٜ صاس ُاٚشا لها بعذٖ هٚقً٘ا بذٗس قٚـادٜ ٗ  اُتذابفاهتٌظت 
عٌــى اهلوٚــٞ اؾذٙــذٝ ا٪كــادّٛ ٗالإداسٜ ٌٗٓــا ا٪طــتار ػــٚخ٘ أٓــذ طــعٚذ 
 ى ٗ صــٌٍٚ. كٌـا سشصــت عوـٟ أْ ٙـذخ ذُؼـٛ ٗا٪طـتار سظـّ إبــشآٍٚ غـ٘سص  ٗغو
ٙتٍ٘ الإػشال عوٟ إداستٔـا ٗإعـذاد ًِٔادٔـا عـذد ًـّ  اهز٠تلّ٘ٙ فوع اهلوٚٞ 
خشهٛ ًذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ اهزّٙ صاست لهٍ ًِاصـب عاهٚـٞ ٗ المجـاهٌ اهتعوٌٚـٛ 
سظـٌ  دَ ٗس٢ـٚع اهقضـاٝ ُٗا٢بـٕ  ا٪طـتار ٗاهذٙني فذخى ٗ المجوع ًفـتؽ اهعشبٚـٞ 
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ًٗع ٓ٧٨١ ٖجوْ٘  خـشْٗ ًـّ ًذسطـٞ  ا٪طتاراْ أب٘بلش قٌ٘د قٌٛ ٗخضش بِذٛ
 اهعوَ٘ اهعشبٚٞ ُفظٔا ًّ اهقا٢ٌٌ باهتذسٙع فٚٔا.
خطٞ اهتذبير اهعوٌٛ ٗكاُت اهق٘ٝ اهعذدٙٞ الإطـ٩ًٚٞ  بإعذادٗقذ بذأ اهعٌى 
ٗ المجوع كفٚوٞ بإداصٝ أٍٓ اـط٘ات ا٪ٗهٚـات ٗ ٓـزا اهعـذد. ٗكـاْ دوٚـا ًِـز 
وٌـٛ قوـٞ اهطوبـٞ إظـذوٌ هلإدـاصٝ اؾاًعٚـٞ ٗ أٗي اهؼـشٗع ٗ إدـشا١ات اهتـذبير اهع
ًع ضعف أكجشٍٓ ٗ ًادٝ اهوػٞ اهعشبٚٞ إر دا١ٗا ًّ إـذاسغ اهجاُ٘ٙـٞ  A.Bا٬داب 
ٗ الإقوــٍٚ اهؼــٌاهٛ الإفشلٚ ــٞ إِــآر ٗإذسطــٌ ، ُقــص هــب  اؾذٙ ــذٝ اهقوٚوــ  ٞ
اهِٔــ٘ض ى لهــا ســق ًــت٩فٚ ــٕ ستــٟ تظــتطٚع اهلوٚ ــٞ أْ ت ــِٔض ب٘ادبٔ ــا اهجقــاٗ إ٧ 
  ٗٙلْ٘ ٗ رهم اطتٌشاس ٗتلٌٚى صشٚح هعٌى ًذسطٞ اهعوَ٘ اهعشبٚٞ.
كــاْ ا٪طــتار سظــٌ  دَ ٗٓــ٘ ًفــتؽ اهعشبٚــٞ بــ٘صاسٝ اهتربٚــٞ ٗ الإقوــٍٚ 
ذِٙٚـٞ فلـاُ٘ا اهؼٌاهٛ قذ قاَ ًّ قبى بإسعا٢ٚٞ هطوبٞ إذاسغ اهقش ُٚٞ ٗإعآذ اه
  ّ ٓـزا اهعـذدختٚـاس نبـٞ ًـقـش المجوـع أْ ٙعقـذ اًتشـاْ ٨ أ. أكجـش ًـّ سبـع ًوٚـ٘  ْ
خـات ًعـادي ٗ ْوتـٕ  ٨ًتشـأُْٚـ٣ٍٔ ٗ ًـذ٠ عـاًٌ بذساطـٞ ًلجفـٞ هٚذوظـ٘ا 
ٕظت٘٠ اهقب٘ي ٗ كوٚٞ ا٬داب ٗكوٚات اهعوَ٘ الإُظاُٚٞ باؾاًعـٞ، ٗكاُـت إدـاصٝ 
فوع ا٪طاتزٝ اهلبير باؾاًعٞ ُفظٔا لهزا اهقـشاس ٗ إشسوـٞ اهبذا٢ٚـٞ ا٪ٍٗ قبـى 
. فشٌـذُا الله عوـٟ رهـم ٗكاُـت خبـ٘١ٝ هِـا ًـّ أُٚابٔـا اؿـذاد إعاسضـٞ ا  ٕأْ تٛٔش 
. ٗكـاْ فٌٚـا أدٚـض ًـّ ٓـزا اهقـشاس أْ اهـزّٙ ٘ٝ  ٓاًٞ ُٗعشا ٗ اهبذاٙٞ عٌٛٚـا خط
دْٗ ًعادهٞ  هلِٕٙعوْ٘ إٍ ًظت٘٠ ًّ اهتشعٚى سظّ ٗ ٓزٖ اهذساطٞ إلجفٞ ٗ
. ٙعـذ لهـٍ بشُـاًر تـذسٙب ًٔـني ٗ ا٬داب ٗكوٚات اهعوـَ٘ الإُظـاُٚ ٞ ٗ كوٚٞ ياهقب٘
تعوٍٚ اهعشبٚٞ فٚـضداد ًـّ ٓـزا اه٘دـٕ عـذد إذسطـٌ رٜٗ إظـت٘٠ اؾٚـذ اهعـاؿٌ 
 هوعٌى ٗ إذاسغ اهجاُ٘ٙٞ.
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بذأ اهعٌى باهفعى ٗ تٔٚ٣ٞ ٓزٖ إذسطٞ الإعذادٙٞ إعتٌذٝ عوٟ إدتـزاب طوبتٔـا        
ٌّ اهبرُـاًر إلجـف دسٗغ ٗ ًـّ ًـذاسغ اهقـش ْ ٗإعآـذ اهذِٙٚـٞ ٗكـاْ ًـّ ضـ
ًــشٝ ا ٗ  أٗي، ٗكاُــت توــم اهفشُظــٚٞ ٗٗ اهتــاسٙخ ٗاؾػشافٚــا اهوػــتٌ الإلوٚضٙــٞ ٗ
َ  تذخى فٚٔـا اهفشُظـٚٞ ٗ بشُـاًر دـاًعٛ بِٚذيرٙـا، ٗكِـت أفـذت ًـّ 3140طِٞ 
ػشبتي ظاًعٞ اـشطَ٘ أْ دخ٘ي اهفشُظٚٞ ٗ ًِٔر اهتذسٙع وذ ًـّ ػـٔ٘ٝ تفـشد 
. ٗكٌا قذًت فإْ اهتػاٙش ٗاهتِـافع  ذع٘٠ اهتقذَ ٗٙعطٛ اهعشبٚٞ فا٨ًالإلوٚضٙٞ ب
بــٌ اهوػــات سقٚقــٞ ٨ سٙــب فٚٔــا. فــذخ٘ي اهفشُظــٚٞ ٗ المجــاي اهــزٜ تلــْ٘ فٚــٕ 
كٌـا أْ دخـ٘ي الإلوٚضٙـٞ ٗ المجـاي اهـزٜ  ,الإلوٚضٙـٞ ًتفـشدٝ بـاهق٘ٝ ِٙفـع اهعشبٚـ  ٞ
أٙضا ٗإِا اهوػـات تعـبير عـّ ُفـ٘غ  تلْ٘ فٕٚ اهفشُظٚٞ ًتفشدٝ باهق٘ٝ ِٙفع اهعشبٚٞ
 ٗقذّا قاي اهؼاعش5 اهبؼش،
 
 ا٨ـــــشٝ ٗاغتٚــــــٙتفاسغ دٔ            اع ـــا أُفع ا٪ُٚع طبـــــإِ
 ٗاغتعابا لم ٙوتٌظٕ ط٧ا٨          ًّ أطاق اهتٌاغ ػٛ١ غ٩با 
 اهش٢با٨ ضِػشْ٘ اهػـأْ ٙل         ٞ ٙتٌِٟ   ــــــاد ؿادى غـــــك
 
ًـّ إـذاسغ اهذِٙٚـٞ  ا٨ًتشـا  ْٞ إذسطٞ الإعذادٙٞ اهـزّٙ اخترُـآٍ بعـذ اقبى طوب    
٘ي اؾـاًعٛ ُفظـٕ بإقباي ػذٙذ عوٟ اهذسٗغ إلجفٞ ٗادتاص أكجشٍٓ اًتشاْ اهقب
، فـ رْ رهـم بِٔاٙـٞ إذسطـٞ الإعذادٙـٞ ًـع كُ٘ـٕ قـذ كـاْ ٕـا ٗ ٚـشل عـاَ ٗاسـذ 
، ٗهقذ تعـذدت فـشت  بآشًا ٞ لاسًاأًوِاٖ ًّ طوبٞ إذاسغ اهقش ُٚٞ ٗإعآذ اهذِٙٚ
، فلـاْ ا ٗخاسدٔـا هطوبـٞ إـذاسغ اهذِٙٚـ  ٞاهتعوٍٚ اؾاًعٛ ًّ بعذ ٗ داخى ُٚذيرٙ
 رهم قذ أغِٟ عّ ا٨طتٌشاس ٗ بشُاًر إذسطٞ الإعذادٙٞ.
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ًّ اهتعوٍٚ اهقذٍٙ ٗسبطٕ َذـاسٜ  ا٨طتفادٝعوٟ إُني ًاصهت اعتقذ ضشٗسٝ 
ًـّ دقـٞ اهتشعـٚى  أطـاهٚبم بـأْ اهتعوـٍٚ اهقـذٍٙ هـٕ رهـ اؿـذٙح،اهتعوـٍٚ اؾـاًعٛ 
بٔا هلٌٚـا  ٗا٨ُتفاع ٗادبٞ.ٗد٘دتٕ ٨ تبوؼ إ٨ ًّ طشٙقٕ ٓ٘ فالمحافٛٞ عوٕٚ ٗعوٚٔا 
وٌِٚـا . ٗإ٨ فإُِا طـِبني ًـّ تع هتعوٌِٚا اؿذٙح ٓ٘ أٙضا ٗادب ٗدزٗسًا تلْ٘ دعًٌا
اـشطـَ٘ أْ  ، ٗهقـذ سشصـت ٗ داًعـ  ٞعوـٟ أطـاغ ًـّ سًـى ٓـا٢ش  خ صـشٗسا ًاؿذ
ـشهٛ إعٔذ اهعوٌٛ اهذٙني هٚوتشقـ٘ا بلوٚـٞ ا٬داب ٗأصـبت ٗ رهـم   أدذ طبٚ٩ً
ًٍِٔ ٗ اهذساطٞ اهعاهٚٞ فلاْ  إعذادش أخز ًًعاسضٞ ػذٙذٝ ، ٗقذ أًلّ  خش ا٬
هبعض رهـم ُفـع ٗلـا  ٨ سٙـب فٚـٕ ، أسـذ اهـزّٙ اهتشقـ٘ا باهذساطـٞ اهعاهٚـٞ ظاًعـٞ 
هوذاًع ــٞ  ف ــاتح قشٙ ــب الله اه ــزٜ صــاس ًــّ بع ــذ ًــذٙشا ًاـشطــَ٘ اه ــذكت٘س سظــّ اه 
ار الإطـ٩ًٚٞ باًـذسًاْ ًٗـٍِٔ ا٪طـتار د. بـابلش اهبـذسٜ دػـٌ اهـزٜ ٓـ٘ ا٬ْ أطـت 
 .ًشً٘ق ظاًعٞ إذِٙٞ إِ٘سٝ
ٕٗا فتشت اؿلً٘ٞ إعشٙٞ باهتٌاغ قٜ٘ ًـّ اهظـشدُٗٞ أٓـذ بوـ٘ س٢ـٚع 
 ثقافٚـا ً ، ًلتبـا ًٍسٓـٕ الله تعـا  ٗصعـٍٚ سضبٔـا اؿـاكٍ ،  اهؼـٌاهٚ ٞٗصسا١ ُٚذيرٙا 
، ٌٙ عوٟ سأطٍٔ اهؼٚخ قٌذ اهـشاٗ  َٜذِٙٞ كِ٘ ٗأٗفذت ث٩ثٞ ًّ إؼاٙخ ا٪صٓش
بٔـٍ ٗ اهلوٚـٞ ٗهٚقـع ٗ  با٨ُتفـاعأْ ُظـاسع  ًـّ أدـى اهـ٘عٜ ٗاهتِـ٘ٙش سأٙـت هضاًـا ً
ُفـ٘غ طوبتٔـا اؾـاًعٌٚ ًِـز اهبذاٙـٞ ًعِـٟ اهـشب٘ بـٌ ًـِٔذٍٔ اهععـشٜ اؿـذٙح 
ٗ اهؼـٚخ قٌـذ اهـشاٜٗ  ٗس سضـاستٍٔ اهـتي ّجوـٔا عوـٍ ا٪صٓـش ٗفضـوٕ ٖـج٩ ًٗدـز
، إر اهتذشبـٞ ًـّ داًعـٞ اـشطـَ٘ ًـّ بعـذ . ٗهقذ عٌذت إٍ ُ٘ع ػبٕٚ بٔـزٖ ٗصً٩٢ٕ
عٔذُا بذسٗغ اهقشا١ات ٗاهتذ٘ٙذ إٍ ػـٚخ ًتخعـص فٚٔـا ًـّ عوٌـا١ اهقـشا١ات ٓـ٘ 
أثير اهعٌٚـق اؿٌٚـذ ًعِـٟ اهؼٚخ قٌذ قٌذ طالم قٚظّ ، فلاْ هزهم ًّ اهت ـ
 عٍٛٚ .
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٨ أػـم أْ ًضٙـذا ًـّ اهتـ٘فش عوـٟ اهـشب٘ بـٌ دساطـاتِا اؾاًعٚـٞ اهععـشٙٞ 
إٍ اهتشـشس  ، ٓادٙـا ًِٙٚٞ اهقذّٞ طٚلْ٘ عٛـٍٚ إِفعـ  ٞٗأطاهٚب عوًِ٘ا اهقش ُٚٞ اهذ
، ٗ٨ أغوـ٘ إْ سظـبت أُـٕ ِٙبػـٛ أْ ٙـذسز ٗ بـشاًر اهذساطـات ًـّ اهتبعٚـٞ اهفلشٙـ  ٞ
ٗ اؿذٙح ٗغيرٖ ًّ اهعوَ٘ ًّ ًٛأُا اهقوٚوٞ اهباقٚٞ  ا٪طاُٚذطوب ؼعٚى اهعاهٚٞ 
عِذ بعض إؼاٙخ ا٬دوٞ ٗ ػتٟ أقطـاس الإطـ٩َ. ٗأْ ٙلـْ٘ ٓـزا اهتشعـٚى ُفظـٕ 
صـػش٠ ا  أطـتارٙ ٞعظب ًقذاس د٘دتٕ كافٚا هِٚـى ػـٔادات اهذساطـات اهعاهٚـٞ ًـّ 
 اي هتشوٚوٕ ٗتفعٚوٕ ِٓٔا.ٗٓزا بعذ باب ٨ ٨ ٙتظع المج  DhP  اٗ كبرٜ A.M
ًّ أٗا٢ى ًا بشص ًـّ أُٚـاب إعاسضـٞ هِؼـأٝ كوٚـٞ عبـذالله بـاٙيرٗ قـاٗ٨ت 
ٗاهذساطـٞ ٗ ا ـاسز ٪سـذ اهطوبـٞ فوـٍ  هوشسوـ  ٞفذٞ لإغ٩قٔا ، بـذأت بعـشض فـشت 
، ثٍ توـت قاٗهـٞ هِقـى اهطوبـٞ كوـٍٔ هٚذسطـ٘ا هٕ بزهم ُعٚشتِاٙقبؤا ٗقبى ساػذا 
  ٤فوـع اهلوٚـٞ رهـم كـى الإبـا١. ثـٍ د ـهبشـاس ٕـذٝ عـاَ فـأبٛ ٗ ً٧طظـات ٗسا١ ا
بٔذٙـٞ ضـخٌٞ ًـّ اهلتـب هتلـْ٘ أطاطـا ٕلتبـٞ اهطوبـٞ ، كوـٔا تبؼـيرٙٞ اهـشٗ  
اهعـزسا١ خاهٚٞ كـى اـوـ٘ ًـّ ًعـاُٛ الإطـ٩َ ًٗـّ بِٚٔـا ًعذـٍ فظـشت فٚـٕ كوٌـٞ 
 فٌا كاْ دْٗ سفضٔا ٗسدٓا ًّ طبٚى. ,بأُٔا أَ الإهٕ إتذظذ
ًـّ عِـف ُا ٗصً٩٢ٛ ٗ ًعشكٞ هولوٚٞ ػذٙذٝ اهِضاي لم ؽـى ثٍ دخوت أ
اهِعـش ، ٗقذ كتب هلوٚٞ عبذالله باٙيرٗ عٌذ الله ٗهٚع ِٓٔا ً٘ضع تفعٚى رهم
اهلوٚـٞ ٕ٘قعٔـا ا٪ٗي رٜ إظـاسٞ إعـادٝ ، ٗكاُـت ٗبت٘فٚـق ًِـٕ دـى د٩هـٕ عٛـٚ  ٍ
اه٘اضح ، ٗٗ ًضٖ اهشسبٞ اه٘اطعٞ اهعتٚذٝ هوعٌى  ٗ أطشع ٗقت فاؼٞ ٓزا اهِعش ٗس
أقٍٚ سفى  بذاٙٞ بِا١ أٗهٛ عٌاسات اهلوٚٞ اهتي خطت هت٧دٜ  أٍٗ  َ1140أٗي ٙ٘هٕٚ 
ـضاُـٞ كتبٔـا ٗدعـاُٛ إِٔذطـْ٘  ًلاتبٔـا ٗقاعاتٔـا ثـٍ تلـْ٘ ًـّ بعـذ ًشكـضًا
، ٗكـاْ قوـٍ اهظـشدُٗٞ اهلتـاب اهعضٙـض هوتـبرن  ٗتوٛ، ا٪طاغ٪ضع أٗي خوطٞ ًّ 
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
 َ9140طـِٞ  أخشٙـات بأًش باهع٘دٝ إٍ إ٘قـع اهقـذٍٙ ٗ  سٕٓ الله ا٪خضش قذ دش٠
َ بعـذ 1140ًـّ ِٙـاٙش طـِٞ  90ٗاغتٚى ػٔٚذًا سٕٓ الله فـ٤ ا٨ُقـ٩ب اهـزٜ ٗقـع ٗ 
ٗٗقعت ًّ بعذ رهـم َـذٝ قعـيرٝ قاٗهـٞ هِقـى  .بٚع قوٚوٞ ًّ ا٪ًش اهزٜ أًش بٕ أطا
قوـٍٚ أْ خـ٩ الإ  اهلوٚٞ إٍ صاسٙا ٗكأْ خٚـى هبعضـٍٔ أْ ٓـزا ٖلـّ ًٚظـ٘س بعـذ 
. ٗهلِٔـا قاٗهـٞ أسبطـت اهظـشدُٗٞ اهق٘ٙـٞ ٗطـوطإُ اهِافـز اهؼـٌاهٛ ًـّ ػخعـٚٞ
ُعٚب ٗافش. كاْ س٢ٚع اؼاد  إسباطٔاٗكاْ لإؼاد طوبٞ كوٚٞ عبذالله باٙيرٗ ٗ 
داُذتٛ عبـذاهقادس اهـزٜ ٓـ٘ ا٬ْ اهبرٗفٚظـ٘س داُـذتٛ عبـذاهقادس ٗس٢ـٚع   ُ٣زاهطوبٞ 
 داًعٞ باٙيرٗ.
عــذد ًــّ أطــاتزتٔا كــاُ٘ا داُــذتٛ ٗداًعــٞ ب ــاٙيرٗ ا   ٗ سهبرٗفٚظــ٘ادعــاُٛ 
  إٍ كِ٘ ٪ػٔذ سفـى اهتخـشٙر ٗهٌِٚشـُ٘ٛ ػـٔادٝ اهـذكت٘ساٖ  اهفخشٙـٞ ت٩ًٚز هٛ
، طشُٛ سٌ ػٔذت اؿؼـذ اهضـخٍ َ3340ًّ ػٔش فبراٙش طِٞ  40م ٗ ٗكاْ ره
كــبيرٝ ًــّ ا ــشهٌ ٗاـشهــات فقــذ صــاست كوٚــٞ عبــذالله بــاٙيرٗ ا٬ْ داًعــٞ 
 تظـعت ٚٞ ًتِ٘عـٞ ضـشٗب اهذساطـٞ ٗقـذ ا ًلتٌوٞ اهلوٚات ًّ عوٌٚٞ ٗإُظاُٚٞ ًِٗٔ
فٚٔـا  ٗاهتشعـٚى ًظـت٘ٙات اهذساطـٞ  ٗاستفعتكوٚٞ ا٬داب ُفظٔا ٗكجشت أقظأًا 
ٓلـزا تطـ٘ست كوٚـٞ عبـذالله  -ٗقذ داٗص عذد اهطوبـٞ ٗ اؾاًعـٞ عؼـش  ٨ل  –
تفٛٞ بطابع أطاطٔا ا٪ٗي اهزٜ قاَ عوٟ ، ًٗاصاهت قباٙيرٗ بعذ توم اهبذاٙٞ إتعجشٝ
َذسطـٞ اهعوـَ٘ اهعشبٚـٞ ٗسصـٚفاتٔا  ٗاػـذ ٕٚٞ ٗعوـَ٘ الإطـ٩َ. ًٗاصاهـت صـوتٔا باهعش
عوٟ غشاسٓا ٗ ًذْ ب٩د ٓ٘طا، ًّ طشٙـق كوٚـٞ اهتربٚـٞ ٗاهذساطـات  أُؼ٣ّاه٩تٛ 
 ٙعٞ ٗاهقاُْ٘.شاهعاهٚٞ ٗ اهوػات ٗاهؼ
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
٧طظـٛ كوٚـٞ عبـذالله بـاٙيرٗ ٗ ًسظٌ  دَ اهزٜ كـاْ ًـّ  ا٪طتارهقٚت 
هوػـٞ اهعشبٚـٞ ٗسٌِٚـا كاُـت اهلوٚـٞ ضـػجا  سٌِٚـا كـاْ ٓـ٘ ًفتؼـا ً ٌطِ٘ات اهظـت 
 هٕ ًّ كوٚٞ اهطب. ابِٞدا١ هٚؼٔذ ؽشٙر  .عوٕٚ أْ ٙتبذد كؼًٚا
هـٛ أْ كوفـت إهقـا١ خطبـٞ قبـ٘ي ػـٔادٝ اهـذكت٘ساٖ اهفخشٙـٞ  كاْ تؼشٙفًا
ًاُـذٙ٩ اهـزٜ ُـاب عِـٕ ًِـذٗب  ْوظـ  ُ٘فشٙقٛ أصاهٞ عّ ُفظٛ ُٗٚابٞ عّ اهضعٍٚ الإ
 ٚابـات ا ٓـ٘ ُفظـٕ فقـذ كـاْ  ُ٣ـز ٗ غ ، أ  ًـًّ سشكٞ اهتششٙش اهـتي كـاْ ٙق٘دٓـا 
كٌا ٨ ىفـٛ قـذ خوـص ًـّ ٚوٌاتـٕ هٚتـأهف ٗ  ,اهظذّ ظِ٘ب إفشٙقٚٞ، ٗٓ٘ ا٬ْ
 .عشٜ اهبػٚضِ فاق ًّ طٚطشٝ اهعذٗاْ اهع
ٕ ٗتعـاٍ   إُـا خوقِـاكٍ ًـّ إٍ قـ٘ي الله طـبشا ُ أػـير ًّ إِاطـب ِٓـا أْ 
اؿذــشات  ٗق٘هــٕ  -40ٗقبا٢ــى هتعــاسف٘ا   ا٬ٙــٞ ا  ركــش ٗأُجــٛ ٗدعوِــاكٍ ػــع٘با ً
طـ٘د ًٗـّ اهِـاغ  ٚـبد بـٚض ٗٓـش كتوـف أه٘أُـا ٗغشاب تعـاهٛ   ًٗـّ اؾبـاي دـذ 
، إِا ىؼٟ الله ًّ عبادٖ اهعوٌا١   ا٬ٙتـاْ ذٗاب ٗا٪غِاَ كتوف أه٘إُ كزهمٗاه
، ٨ فضى هعشبٛ عوٟ أعذٌٛ إ٨ باهتق٘٠   ٗإٍ اؿذٙح اهؼشٙف فاطش 37 -27ا 
  هٚع ٗ عوَ٘ ا٪ًٍ كؤا ٗ٨ ٗ سلٌتٔا ٗ٨ ٗ ًأث٘س أق٘اي ف٩طفتٔا ًا ٙضـاسع 
اؿٌـذ  .ٚـاْ ٗ ًعـاُٛ اهعذاهـٞ ٗإظـاٗا ٝبٓزٖ اهِع٘ت اه٘اضشٞ إـذه٘ي اهِاصـعٞ اه 
 .ٍٚلله عوٟ ًا ٓذاُا إهٕٚ ًّ اهعشاٙ إظتق
عـذ ًـشت عوـٟ ػـاسب ٗ تعوـٍٚ اهعشبٚـٞ ٗسضـاسٝ الإطـ٩َ لم ؽـشز ٗ ًّ ب
عّ ُطاق ًا قذًتٕ ٗ أغشاضٔا ًِٗآذٔا. ًّ رهم ًج٩ إشكـض الإطـ٩ًٛ  ْوتٔا
باـشطَ٘. ًّٗ رهم ًج٩ إُٔ ٗصوتني دع٘ٝ كشّٞ ًّ فٌ٘عٞ طٚبٞ ًّ   ٛالإفشٙق
َِاطـبٞ إ٘هـذ اهِبـٜ٘  ٍٚأق ـً٘اطني ّٖ كاُ٘ا طوبٞ هٛ ًّ قبى ٪ػاسن ٗ ً٧ُش 
بأًشٙلـا فلـاْ ًـّ خـير ًـا ػـٔذتٕ   etatS egnarOعـٞ   أٗسُـر طـتٚت طٗ ًقا
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
فٔ٘د ْاعٞ ًّ إظوٌٌ ِٓان وفْٛ٘ أبِا٢ٍٔ اهعػاس كتـاب الله سفٛـا ًتقِـا 
فظٌعت ًٍِٔ ًّ كاُت طِٕ تظعا ًّٗ كاُت طِٕ إسذٜ عؼشٝ ًّٗ كاُـت طـِٕ 
ٗكاْ ًّ أعذـب ًـا ػـٔذتٕ   شا١ٝ ػ٘ٙذ ٗإتقاْٚٔش قوب قث٩خ عؼشٝ ٙقشأْٗ عّ 
، عٍٛٚ ٘داْ أًشٙلا دسغ اهعشبٚٞ فأتقِٔاًذسطٞ صػيرٝ ٙؼشل عوٚٔا أطتار ًّ ط
ْ اهعاػـشٝ ٙقـشأْٗ الإخ٩ت ًت٘قذ اهزكا١. عِـذٖ صـػاس ًـّ بـٌِ ٗبِـات كوـٍٔ د  ٗ
. فشضـشت دسطـا كـاْ ٙوقٚـٕ عوـٍٚٔ أطـتار ُـٚذيرٜ ٙشبـاٜٗ ا أٜ ًـّ اهعشبٚٞ ٗاهِش٘
ٚــٞ إقوــٍٚ إبــاداْ ًٗــا س٘لهــا   ٗ اهِشــ٘ أداسٖ ســ٘ي اؿــذٙح اهؼــشٙف   ٨ تظــب٘ا ُاس
اهذٓش فإُني أُا اهذٓش بٚذٜ اهوٚى ٗاهِٔاس   فلاْ ٙؼش  لهـٍ أْ اهوٚـى ٗاهِٔـاس ًبتـذأ 
، لم أػم شٗس خبر ًقذَ ٍٗٓ ِٙعتْ٘ ٗٙفًٌْٔ٘٧خش ًٗعط٘ل عوٕٚ ٗأْ اؾاس ٗالمج
خشػٛ اهجاُٛ سٕٓ الله إر ساٙتـٕ قبـى مـ٘ ًـّ ركشُٛ صِٚعٕ صِٚع إعوٍ  .ٗ رهم
وــْ٘ بترُــٍٚ 5 الم ُؼــش  هــم سبــع قــشْ ٗت٩ًٚــزٖ اهعــػاس ، كوــٍٔ دْٗ اهعاػــشٝ ، ٙت 
ى أعوٌ٘ا فظير٠ الله عٌولٍ ٗسطـ٘هٕ ذق الله دى ًّ قا٢ى إر ٙق٘ي   ٗقص صذسن  
 –هت٘بٞ ٗإ٧ًِْ٘ ٗطتردْٗ إٍ عالم اهػٚب ٗاهؼٔادٝ فِٚب٣لٍ َا كِتٍ تعوٌْ٘   اا
  .910
 أٍٓ اهذٗافع اهتي تذفع إٍ تعوٍ اهعشبٚـٞ ث٩ثـٞ ، أٗلهـا اهـذافع اهـذٙني إهابـا ً
، ُعــني باهــذافع اهظــوب ًــا تــشاد بــٕ قاسبــٞ الإطــ٩َ ًــّ ٗسا١ دساطــٞ هػتــٕ ٗطــوبًا
أًا الإهابٛ فٔـ٘ اهـزٜ ٙـذفع طـا٢ش إظـوٌٌ ًـّ عـشب ٗغيرٓـٍ إٍ تعوـٍ  ,ٗسضاستٕ
 اهوظاْ.اهقش ْ ٗاؿذٙح ٗعوَ٘ 
ٗثاُٚٔـا اهـذافع اهقـً٘ٛ ٗعِـذ اهعـشب إظـوٌٌ خاصـٞ كأِـا ٓـ٘ فـشع ًـّ 
ٓزٖ ا٪ٙاَ  إُٔ ٗ لزا كاْ اهؼأْ إٍ صًاْ قشٙب، غيراهذافع اهذٙني الإهابٛ، ٓ
ع٩ ، ٙعشضْ٘ بٕ عـّ أْ ٙفعو٘ا بٌ داُب ا٪دب ٗاهذّٙ ف اثٞٙشٙذ قَ٘ باطٍ اؿذ
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
، ٗغـير طـِبٌ ًـّ بعـذ إْ ػـا١ الله تعـاٍ كٌـا خـاط٤ اػـاٖٗٓـزا  ًااهـذّٙ إعشاضـ
 .لإهف ٗاهذافع اهقً٘ٛ كٌا ٨ ىفٟإظوٌٌ ًّ اهعشب ٙذفعٍٔ إٍ تعوٍ اهعشبٚٞ ا
ظــٛ اهــزٜ دفــع كــجيرا ًــّ اُٗثاهجٔــا اهــذافع الإُظــاُٛ ٗٙوشــق ب ــٕ اهو ــْ٘ اهشٗ  ً        
 ,بع طـاه عوٟ أْ ٓزا كاْ سَا خاهطٕ ُـ  ٘ اهعشبٚٞ،ا٪ٗسبٌٚ ٗا٪ًشٙلٌٚ إٍ تعوٍ 
 .ٌاسٙٔاتبؼيرٜ اهطبٚعٞ أٗ اطتع
، ٗ٨ تـضاي ًـّ ًـزٓبٍٔ ٕظتؼـشقْ٘ طـ٘اي اهقـشْ اهتاطـع عؼـشٗقـذ كـاْ ا
بقٚـٞ باقٚـٞ ٙتعوٌــْ٘ اهعشبٚـٞ هٚشـاسب٘ا بٔــا الإطـ٩َ، ٗسَـا تلوفــ٘ا اهشسوـٞ ٗ بــ٩د 
، ٗقـذ خوـف الإطتؼـشاق اهقـذٍٙ ٗ دضٙـشٝ اهعـشب ًـّ أدـى ٓـزا اهػـشض إظـوٌٌ ٗ
 ٤، ٗأُفـع ػ ـدٝ ٗكجير ًِٕ فٚـٕ ُٛـش بعضٕ ٨ ىو٘ ًّ تعاطف ًٗ٘ سذٙح اطتؼشاق
 هوٌظوٌٌ ٗ ٓزا إضٌاس أْ ٙلُ٘٘ا أبذا ًتٚقٌٛ. 
ح ٗداسز ا أٗ عــاًٛ   اهقــذٍٙ ، قــذٍٙ ٗســذٙح ٗفعــ  ٚٗهوعشبٚــٞ د٘اُــب أسبعــ  ٞ
، ٗٗ أطاهٚب تعوٌٕٚ اهقذّٞ  دقٞ ٗبشكٞ ٕا فٚٔـا ًـّ إؼـافٔٞ اهـتي تعـشح أطاغ
١ اهزٜ تعح بٕ اهلتابٞ ٗه٘د فٕٚ اـ٘ ٗاؿفـٜ اهـزٜ ٙشبـٛ اهـزٗق اهِطق ٗالإً٩
ٗٙقــٜ٘ ًولــٞ اهوػــٞ ٗالإطــِاد اهــزٜ ٙ٘ثــق ا٪صــ٘ي ٗٙؼــشز ػــفشٝ اهِقــذ ٗاهت٘اضــع 
 .اهتعوٍ ٗٗ اهبذ١ باهقش ْ اهبركٞهوؼٚ٘خ اهزٜ تعٌق بٕ سٗ  
ٗٗ اهعــالم الإطــ٩ًٛ ا٬ْ اصدٗادٚ ــٞ غشطــٔا ا٨طــتعٌاس َلاٙ ــذٖ ٗصادٓــا 
٩ ػــع٘س إــجقفٌ بــاهِقص إصا١ تفــ٘ق اهعــالم اهػشبــٛ إظــٚشٛ ٗ اهعــِاعات تػوػ ــ
، ٗقـ ــذ ُؼـ ــأت ًـ ــّ ٓـ ــزٖ ا٨قتعـ ــادٜٗإٔـ ــاسٝ اؿشبٚـ ــٞ ٗاهعوـ ــَ٘ اهععـ ــشٙٞ ٗاهتٌـ ــشد 
 ،ٓ٘ اهزٜ تقـَ٘ عوٚـٕ أكجـش اؾاًعـات صِفاْ ًّ اهتعوٍٚ5 تعوٍٚ عوٌاُٛ  ا٨صدٗادٚٞ
، ٗقـذ  ْ باهعوٌاُٚـ  ٞ ًؼـشبا َ ٝ اػآًاتعوٍٚ دٙني أخز ٓ٘ ُفظٕ ٙتذٕ ٗ ا٪ٙاَ ا٪خيرٗ
ٗرهـم بـأْ ُظـت٘عب دٚـى إؼـاٙخ  ا٨صدٗادٚـٞهِـا أْ ُظـعٟ ظـذ هوـتخوص ًـّ ٓـزٖ 
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 ٓـ3430سًضـــــــاْ   -َ   2017ُٙ٘ٚـــــ٘  اـٌظْ٘ٗ  اهعذد اهظابع-دساطات إفشٙقٚٞ
ٗطشٙقٞ دسطٍٔ اهقذّٞ ٗ داًعاتِا ًٗذاسطِا اؿذٙجٞ ٗقذ ًـشت الإػـاسٝ إٍ بعـض 
هظاْ اؿضاسٝ اهتذشبٞ ٗٓذُاٖ ٗ ٓزا اهعذد. كاُت اهعشبٚٞ  ًباد٥ًا ًش بِا ًّ 
ًتعــذدٝ ا٪قــاهٍٚ كتوفــٞ ضــشٗب اهتذــاسب اهبؼــشٙٞ  ٗأقطــاسٖ، اهعــالم الإطــ٩ًٛ ٗ
ٗقـذ صـِف  ,بـٞ ٗإعـادْ ٗإِـاخ ٗغـير رهـم اهِبـات ٗاؿٚـ٘اْ ٗاهطبٚعـٞ ٗ اهتر ٗأُـ٘اع
ٚـٞ كـى ٗ بـاب سزقـٕ باهعشب إظوٌْ٘ فٚٔا ًـّ أٍٗ اهعوـٍ ٗاؿـزق ٗاهذساٙـٞ كـجيرا َ
ذّٙ ًـّ تفظـير ٗسـذٙح هفقٕ ٗا٪دب ٗعوَ٘ اه، ٓزا عذا ًا صِف ٗ اٗدساٙتٕ ٗعوٌٕ
، فـذسغ اهعشبٚـٞ ٗإتقـاْ عوـَ٘ هظـأُا اهقذّـٞ ٓـ٘ اه٘طـٚوٞ اهـتي ٨ ٗعقٚـذٝ ٗأصـ٘ي
ٗ ٗدا٢ع ٓزٖ اهلِ٘ص هِظـتفٚذ بـٕ ا٬ْ ٗ ػـ٧ْٗ دُٚاُـا  ٙ٘دذ غيرٓا إٍ ؼعٚى ًا
عــّ اهقــذٍٙ باطــٍ ، هــزهم صــشل اهِٛــش هوعٌــى اهعــار ٪خشتِ ــا  ا٨طــتعذادٗطــبى 
ٗ كط٘طـات  قـذ تِبٔـ٘ا إٍ ًـا ا٪فـشُر، ًٗـّ عذـب ا٪ًـش أْ ذاثـٞ خطـأ بـاهؼاؿ
، فترآـٍ ٙفـذْٗ ا٬ْ إٍ بـ٩د ًـّ كِـ٘ص  أقطـاسٓ  ٍكتب إظوٌٌ اهعشبٚٞ ٗ ػـتٟ 
هٚشعـو٘ا عوـٟ ًـا كتبـٕ عوٌا٦ٓـا ٗ ُباتاتٔـا ٗصـِ٘ل سٚ٘أُـا  غـشب إفشٙقٚـٞ ًـج٩ َ
ذٗا فٕٚ ًّ ًظا٢ى اهفقـٕ، فٌـّ رهـم ٗتشبتٔا ٗعاداتٔا ًع ًا كتبٖ٘ ًّ اهذّٙ ٗادتٔ
ٗغ ا٨دتٌاعٚـٞ ًا ِٙتفعْ٘ بٕ ٗ تذبير اهتذاسب اهعوٌٚٞ ًِٕٗ ًـا ِٙتفعـْ٘ بـٕ ٗ اهـذس 
 .باطٍ اؿذاثٞ عّ ْٚع رهم غافوْ٘، ٗمّ ٙا ه٫طف ٗاهعوَ٘ الإُظاُٚٞ
 
ٗاؿذاث ــٞ تتٌج ــى ٗ هػ ــٞ الإعــ٩َ ٗاهعــشافٞ  كٌــا تتٌج ــى ٗ هػ ــٞ اهلــ٩َ 
غـير اؿذاثـٞ ، ٪ْ اهوػــات  ٤، ٗاهذسادـٞ ػــفٌ ٗ بــ٩د اهعـشبٕـجقإؼـتركٞ بـٌ ا
 ّاهذاسدٞ ًع ق٘ٝ صوتٔا با٪صى اهفعٚح ؽتوف بٌ ا٪قطاس اهعشبٚٞ إختوفٞ ٗ٨بذ ٕ
، ًـّ أدـى اهلـ٩َ ٗإعاًوـٞ اهًٚ٘ٚـٞٙقـٍٚ ٗ قطـش عشبـٛ ًـّ ًعشفـٞ هظـإُ اهـذاسز 
، الإع٩ًـٛ قوـٔا بـشأٜ صـا٢ب  اهوظـا  ْٗهٚظت قاٗهٞ ق٘ ا٪هظّ اهذاسدـٞ  هٚشـى 
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اهذاسدـٞ كـى ًِٔـا  ا٪هظـ  ّ٪ْ  ، ٗثاُٚـا ًا٨طـتشاه  ٕٞا ٗ رهم ًّ اهعظش إـذاُٛ  أٗ٨ً
قتفٜ َادٝ ًّ أصاهٞ اهعشبٚٞ اهقذّٞ ٓـٛ ٖـا ٙعـٌ عوـٟ تـزٗق ا٪صـ٘ي اهقذّـٞ 
اهقـٚع تعتـبر ًـّ  ٥وٚ٘ َعِـٟ اهضٙـت ٗٓـٛ ٗ ػـعش أًـشٗفٌٔٔـا، ًـج٩ كوٌـٞ اهظـ
ت  . ٗصـٚػٞ إبِـٟ هوٌذٔـ٘ي ًاصاه ـاهوفـٜ ًـأه٘ل دا٢ـش ٗ هظـاْ اهـٌٚ  ّ ٓـزااهػشٙـب ٗ
، ٗإْ الإط٩ع اؾٚذ عوٟ اهقذٍٙ ٗ أص٘هٕ ًٗشادعٕ تظتعٌى ٗ داسدتِا ٗ اهظ٘داْ
ًٗعاْـٕ ٖـا ٙعـٌ عوـٟ كؼـف ضـشٗب ًـّ ا٨طـتعٌاي ٗاهتراكٚـب اهـتي ٗ اهوػـٞ 
 ٕ.. ٗٓزا أًش ٨ ؽفٛ أٌٓٚتهعشبٚٞا أقطاساهذاسدٞ ٗ 
صشٝ سكاكٞ ٗٓذِـٞ ٖـا دـشٖ اؾٔـى آزا ٗٗ هػٞ الإع٩َ ٗاهعشافٞ إع
اٗأٝ  ِـباهِش٘ ٗاؾشا١ٝ عوٟ اطتٌشا١ اؾٔى بٕ بِ٘ع  ًّ ػـع٘بٚٞ دذٙـذٝ ٨ ؽوـ٘ ًـّ   ً
، ٗاهتقوٚذ ا٪عٌٟ هوٌظت٘ٙات اهذُٚا ًّ صشافٞ اهػـشب. عوـٟ أْ ٓـزٖ هلإط٩َ ُفظٕ
، ٗالإعـ٩َ ٗاهعـشافٞ عوـٟ إْ ػا١ الله َاالهذِٞ ٗاهشكاكٞ ٖا تظتطاع إصاهتٕ قشٙب
سكاكتٌٔـا ٗٓذِتٌٔـا أٗ قـى عوـٟ ًـا ٗ كـجير ًٌِٔـا ًـّ ٓذِـٞ ٗسكاكـٞ ٨بـذ 
هطاهب اهعشبٚٞ ًّ ًعشفتٔا ٗا٨ٓتٌاَ بٌٔـا ٪ٌُٔـا طشٙقـا الإخبـاس ٗاهت٘اصـى بـأس٘اي 
، ٗ٨ سٙـب أْ اؿـشت عوـٟ ًعشفتٌٔـا ٗا٨ٓتٌـاَ اهعـالم اهعشبـٛ ٗالإطـ٩ًٛ إعاصـش 
ا ًــّ داُــب طــ٩ب اهعشبٚــٞ اؾــادّٙ ٗ ؼعــٚؤا ٖــا ٙعــٌ عوــٟ سفــع ًظــت٘٠ بٌٔــ
 .اهشكاكٞ عٌِٔا إْ ػا١ الله تعاٍالإع٩َ ٗاهعشافٞ ٗسفع الهذِٞ ٗ
ٗٗ اؿذاثٞ إعاصشٝ بعذ اػآات دادٝ ٙبوـؼ بعضـٔا ًبوـؼ اهتذ٘ٙـذ اهشفٚـع 
ٗعبـذ سظـٌ كٌا ٗ أدب ًعطفٛ صادق اهشافعـٛ ٗاهضٙـات ٗإـاصُٛ ٗاهعقـاد ٗطـٕ 
عضاَ ٗإِفو٘طٛ ٗعذد ًّ سداي اؾٚـى إاضـٛ اهقشٙـب ًـّ اؾٚـى إعاصـش  باه٘ٓا
ًّ ُٚوت بعؤٌٍ ٗ باب اهقعص دا٢ضٝ ُ٘بى ٗدا٢ضٝ إوم فٚعـى اهعإٚـٞ فِشـ٘ ٓـزا 
 ٖا تِبػٛ ًعشفتٕ ٗدسطٕ.
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ًّٗ اهِقص اهزٜ وظّ ًِز ا٬ْ اهـذأب عوـٟ ت٩فٚـٕ أًـش اهلتـب إ٩٢ٌـٞ 
، ٗٓزا باب ٗاطـع وتـاز إٍ إفـشاد سا ٗكباسا ٗ٨طٌٚا إظوٌٌ ًٍِٔصػا هوٌبتذ٢ٌ
ٕا قـذ  ٕ عوٟ ضشٗسٝ اهقٚاَ بإسعا١ ٗسعشٗسقٞ خاصٞ بٕ ٗاكتفٟ ِٓٔا ا٬ْ باهتِبٚ
طبق ُؼشٖ ٗ ٓزا اهباب ٖا ُفذت طبعاتٕ ًٗا لم تِفذ، فعظٟ ًجى ٓزا اؿعش أْ 
 ٓــزا اهــِقص ُٗظــأي الله اهعــْ٘ ٙعـٌ عوــٟ فــتح بــاب إٍ ســى ٓــزٖ إؼـلوٞ ٗتــ٩  ٗ
ٗاهت٘فٚق إُٕ قشٙب  ٚع فٚب ٗهـٕ اؿٌـذ  أٗ٨ ٗأخـيرا طـبشإُ ٗتعـاٍ ٗصـوٟ الله 
 عوٟ طٚذُا قٌذ ٗعوٟ  هٕ ٗصشبٕ ٗطوٍ تظوٌٚا.
 
 

